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LO DE MARRUECOS 
LA A C T U A L I D A D POLÍTICA 
Continúa e l discurso de D. G-abriol 
| |aúra y G-amazo siendo la actualidad 
Epoca y IHat-io Univ&rsal , órganos 
oficiosos de Dato y Romanones, le dpdi-
ean anoche también el artículo editorial. 
No para discutir las conclusiones del 
conde de ia Mortews, ni para desvirtuar 
SU8 argumentos, ni para descubrir los 
propósitos del actual Gobierno y razonar-
los, ni para vindicar la política del conde 
de Romanones y la guerra que provocó. 
¿Noí jPara nada de eso! 
Bajo esos aspectos habría sido prove-
chosa ia discusión é interesante para el 
pro de España, Habría sido además no-
ble, levantada, grande... 
Él periódico conservador, como el li-
beral, no alzan el vuelo dos centímetros 
sobre el fango de la política menuda. Que 
si se ataca á Marina, que si se combate 
al Gobierno, que si los socialistas pue-
den deducir consecuencias contra la Co-
rona, que si el fulanismo, que si la irre-
flexión, que si la crisis... L a esencia del 
problema marroqui, la dirección que se 
ha. seguido y la que se seguirá... la Pa-
tria, con sus necesidades y convenien-
cias, con el porvenir que hay que prepa-
rarle en Marruecos y los medios de que 
disponemos al presente, no asoman un 
instante ni en el fondo ni en las gaceti-
llas de dichos diarios.. 
E s que la preocupación del presupues-
to á gozar ha sustituido el ansia por el 
engrandecimiento de España, y que la 
envidia ha suplantado á la argumentación 
recta y de buena fe. 
For nuestra parte, seguimos donde es-
tábamos: .iuzgando un bien, un gran 
bien la conferencia del Sr. Maura Gama-
zo, tan documentada, tan serena, tan sin 
finalidad combativa, y encaminada sólo á 
defender lo que estuvo bien hedió en 
1909. 
Por de pronto, cuantos en adelanto, dis-
curran acerca del asunto tendrán que Im-
cerio con documentos también, con racio-
cinios concretos, sin que haya de valer á 
nadie refugiarsc en vaguedades ó ampa-
. r«r.s<í &B itímufám que 210 impone ei biaji 
público, sino la incapacidad del que de-
bía hablar y encuentra más fácil llamar 
patriótico al silencio. 
Donde se hablaba sólo de los futuros 
senadores, de las combinaciones de car-
gos públicos, de las cesantías y plazas re-
galadas, tal vez de Belmente ó de algu-
na cupletista, se comentan las operacio-
nes de 1909, y .las de 1911, y las de 
1913; se pone La atención en ose Rif y 
ese Garb, por donde puede venirnos la 
r rn ícr t r , por donde es preciso que nos 
venga la vida. ¡ Otro provecho sacado de 
la conferencia del Sr. Maura. Gamazo I 
¿No hemos reconocido todos que el 
abstencionismo es uno de los grandes ma-
les que pesan sobre nuestra nación? i E l 
abstencionismo ante las urnas y el abs-
tencionismo ante todos los conflictos de 
la vida nacional é interuacional. y ante 
todos los errores ó aciertos de los hom-
bres públicos!... Por una vez se ha roto 
iel hielo. Preocupa un asunto de Ínteres 
general. ¡ Saludable demoeraeia!. 
Estorba esta democracia á los que 
.quieran apartar la atención pública de 
sus desbarros y de sus manejos egoístas, 
de sus nepotismos y de las colaboracio-
nes vergonzosas, merced á las cuales vi-
rven con vilipendio, pero viven... Estor-
ba á los que en cuanto los tiempos y las 
costumbres lo permiten apelan a l proce-
dimiento cesarista de distraer y entrete-
ner á los ciudadanos con pane ct circert-
sibus, ó con lo que sea, para disponer de 
la casa pública á su provecho y á su 
capricho. Mas á la masa general, á la 
nación, á España, es l)eneiiciosa y salu-
tífera la atención universal convertida 
Ihaeia nuestra acción en Africa. 
Para los católicos singularmente tras 
otra ventaja: la de que mientras la ac-
tualidad sea Marruecos ó cualquiera otro 
problema real y efectivo de la vida espa-
ñola, los jacobinos y seudojaeobinos ni 
querrán ni lograrían aunque quisieran, 
suscitar artificialmente el falso problema 
religioso. ¡Mientras se hable do M'arruc-
«os no se hablará del Catecismo! 
Y cuenta que no es que aprobemos y 
copiemos el expediente de fizigir lo que 
no es para que no quedo tiempo do aten-
der á lo que realmente es. ¡Al contrario! 
ísos congratulamos de que se haya obli-
gado á atender á lo que es, quitando 
tiempo y fuerzas de paso para las ficcio-
nes antirreligiosas, que llenan y esterili-
zan la política en España hace más de 
siglo «y medio. 
E L CENTRO D E DEFENSA SOCIAL 
o 
TTna Comisión del Centro de Defeusa Sociftl 
•stuvo ayer á visitar al señor ministro de Gra-
fía y Justicia, á fiu de tme ereite el «elo del 
íseal de S. M. en lo referente á las tótóíe-
mias publicadas por un periódico el día de 
San José. 
E l fiscal ha denunciado ya toB TOROS blás-
femo?, para que la justicia entienda en el 
. asunto. 
NO LA TOTALI 
LA INMENSA MAYORÍA 
Días ha escribimos un fondo sobre "Las 
pensiones al extranjero", do las que tanto 
nos hemos ocupado en diferentes ocasiones en 
estas columnas. Nos lamentábamos en él "de 
que la mayor parte de los pensionados son 
izquierdistas y políticamente republicanos'": 
decíamos "ser exacto que los escolares de 
ideas radicales encuentran más facilidad que 
los católicos para procurarse la anhelada 
pensión", y nos lamentábamos de que eu 
cierto importante diario de la mañana, un 
escritor de la derecha sostuviera lo contrario. 
A nuestro artículo ha contestado el aludi-
do publicista, tratando de rebatir nuestro pen-
samiento, que no reproduce con fidelidad, 
pues nunca dijimos "que la Junta conceda 
á los de la izquierda y no á los católicos esas 
pensiones". N i esta frase ni este concepto son 
nuestros. Se nos atribuyen gratuitamente. 
Lo que dijimos literalmente es lo ya repro-
ducido, á saber: "que los escolares de ideas 
radicales encuentran más facilidad para pro-
curarse la anhelada pensión", que. como se 
ve, es cosa muy distinta. 
E l hecho de que en España los radicales 
estén en minoría insignificante y sean, sin 
ombarg'o, una mayoría enorme, no una toto-
lidaé, que nadie ha sostenido tal, sino una 
mayoría, enorme los pensionados en el ex-
tranjero de ideas avanzadas, es una prueba 
moral abrumadora y decisiva en favor de 
nuestra tesis. 
Añádase que la Junta que las otorga está 
compuesta eu su mayoría,, no en su U&aSdád, 
de hombres de la izquierda, y dígasenos si el 
argumento no adquiere aún mayor robustez, 
hasta convertirse cu inmenso. 
Y por ser paimario el hecho venimos de 
la-rga fecha llamando la atención del minis-
tro del ramo y de los catedráticos y estu-
diantes católicos, para que cada cual en su 
esfera de acción procure evitar ol mal y 
trate de que brille la imparcialidad y estric-
ta justicia en las decisiones de la Junta. 
. E l que uno, dos ni cincuentíi. católicos y 
aun sacerdotís hayan sido pensionados nnda 
prueba en contra de la tesis, puesto que 
nadie ha sostenido que sepamos, como escri-
be el ajticulista á que venimos refiriéndonos, 
"que la Junta no concede tales pensiones 
más que á los radicales". 
Tampoco se juzga desfavorablemente el he-
cho de que un pensionado eleneal mani-
fieste que se Je ba coacedido la pensión, me-
nos aún si lo hace por alentar á otros sus 
correligionarios ó afines en ideas á que se 
animen á solieitafla; pero sí creemos muy 
<•< nsurable el presentar los hedibs eomo sé 
pr-<.<ontaron. 
(fias palabras formales del artículo son las 
siguientes; " l í e oído decir amebas veces, y 
lo he leído, que esa Junta no concede las 
tales pensiones más que á los radicflies.., 
pues yo me creo en el caso de afirmar que 
á mí, clerical y sacerdote, se me concedió 
la pensión solicitada, sin que me costara más 
trabajo que eso, solicitarla," 
E l diario donde tal se publicó circula en-
tre el público de la derecha; pero en general 
sus lecíoivs uo siguen al día las campaña» de 
los católicos militantes ni están exactamente 
informados de ellas. 
La mayoría, pues, de los que hayan pa-
sado su vista por las líneas transcritas po-
sibleniente habrán concretado la grave acu-
sación que de ellas se desprendí en personas 
y eü iustituciónes que ban combatido á la 
Junta, pero que nunca la han achacado To 
que ahí .se dice. Y eomo w refuta, y con una i 
prueba coocluyente. "eso** que ae dice "l iabrr 
oído" ó "haber leído*', sin decir dónde n i 
de quién, queda, ahí flotando una gran incul-
pación do calumnia, que podrán, como deci-
mos, hacer recaer unos en el diputado A , y 
otros en el periódico B , pero que nunca sal-
drá de los linderos del campo católico, infl-
riéudonos un grave daño, tatito más do sen-
ti r por venir de (uiien viene. 
Nos alegramos de que este incidente, que 
liamos por suficientemente tratado con estas 
líneas, nos dé ocasión para insistir cerca de 
los catedráticos y de los estudiantes católi-
cos para que no descuiden este capitalísimo 
asunto y mutuamente1 se ayuden y protejan. 
CAUSERIE PARISIENNE 
RONIA DE UN A L C A L D E 
" L a mujer del señor CaillauT, ministro t¿e 
Hacienrifi, nfesina al señar Calmetie, director 
de Le Figaro. 
Todos los periódicos publican hoy columnas 
y més cohimnas, precedidas de ese titulo, en 
letras Tmty gordas. 
Sin embargo, si vamos á decir la verdad, no 
es la irmjer, shw la concubina de CaillaUiT, la 
que ha perpetrado con toda premeditación y 
sangre fría el horrible asesinato. 
GtítÜaux es una especie de Barba-Azul, ó de 
Muley-Hafíd. E n 1902 se abarraganó (esta es 
la paJabra castiza) con la mujer divorciada de 
un empl-eado en. la Adm-inistración d-e Bel'-as \ 
Artes, á quien, en compensación, regaló otro 
empleo de más pro. La pareja topó un pastor 
de una seckt protestante, el cual consintió t n 
conferir vita caricatura de umón religiosa á 
los concubinarios, aunque pertenecientes am-
bos á la religión católica. 
A l cabo de algunos años, Cailktnx se divor-
ei-ó de la mujer divorciada del empleado, y fué 
condenado por ios Tribunales á pagarla una 
pensión anual de 18.000 francos. A esta mujer 
iba dirigida la misiva cuya réden te implica-
ción en Le Figaro fué tan resonante, y en la 
cual se lee ia famosa frase: ílTIe enterrado el 
impuesto sobre la renta aparcnlando defen-
derlo." 
Caüíaux. cuya inconstancia no es puramente 
política, se unió luego, esta ves del todo civil-
mente, sin bendiciones de pastor protestante, 
con 'Mm.e. Raynonard, mujer divorciada de 
Jrf. León Claretie, la cual es la asesina de mon-
sievr Cahnette. 
E l mafrimonio civil da Caiñaux se celebró 
en la Alctüdia del distrito séptimo, el 21 de 
Octubre de 1911. Uno de los testigos—de ella 
•—era el actual presidente de la República. 
Aunque la ceremonia era. privada, el alcalde 
se creyó en el caso de dir igir una plát ica á los 
que acababa de uncir, y., dirigiend-ose á ella, 
d i jo : "Señora, la mujer de un jefe de Gobier-
no dehe ser fina y discreta, tanto como un di -
plomático de carrera; debe ser la soberana del 
gusto, de las eleganrias, y poseer en el más al-
to grado el arte de la conversación... Vos, se-
ñora, poseéis esas cualidades, y á ellas, agre-
gáis ía sonrisa..." 
¡Qué ironía.' Con la sonrisa en 7a hoea del 
revólver se presentó ayer en. la Ucdacción de 
Le Figaro. Difidlmenfc encontrará el alcalde 
la finura de un diplomóti'Cú de carrera en el 
bárbaro atentado. 
Porque las bala* que h m THalado á M. Cal-
met'ie han herido tam.h¡<n mor taimente á mon-
se ha registrado el desplome de parte de 
la fachada de una casa en construcción en 
la calle de Oriente. Los escombros cogieron 
á un obrero, y le produjeron contusiones. 
Esta madrugada, el viento ha derribado 
chimeneas y algunos palomares en las a í u e -
ras. 
B l viento ha barrid-o ta-rabi-én centenares 
de persianas y objetos expuestos aj aire l i -
bre, y ha arrancad-o algunos á rbo les y pos-
tes telegráficos y telefónicos. 
En el dentro de recreo Turo-Park, el tem-
poral ha causado muchos daños. 
En el mar, la fuer&a de! viento ha empe-
zado á sentirse después del medio día. 
No s?. tiene noticia de accidente alguno; 
pero no salen n i entran las barcas de 
pesca. 
B E BILBAO 
.De arribada. 
BILBAO 21. 
Reina furio?o temporal; el mar es tá i m -
poaientísi'mo, habiendo entrado en el puer-
to , de arribada forzosa, muchas embarca-
ciones, algunas con aver ías . 
Se han reforzado las ama-rras de los bu-
ques surtos en e! puerto, habiéndose cerrado 
éste, prohibiéndose la salida de cobo vapo-
res que estaban dispuestos para zarpar. 
Sopla un viento huracanado, habiéndose 
roto 'muchos cristales, y derribado algunas 
vallas. 
D E S D E P A R Í S 
D E L 
las actuaciones de la Comisión la opinión pública pone á estos 
investigadora, van descubriendo descubrimientos sabrosos co-
un gran cuadro de corrupción. mentarlos. Declaración de Monis. 
EN L A CORUxA 
E l " M a n a Crimina" y "el "Cap Vilano". 
CORUÑA 21. 20. 
Ha aplazado hasta mañana su salida con 
ta i l laux ante la Comisión i i ivestiga4ora. 
P A R I S 21. 
Además de lo ya telegrafiado, M , Cailiaux 
bi/.o, ante la Comisión investigadora, las si-
guientes manifestaciones: 
"Algunos días después de visitarme el di-
rumbo á la Habana y Veracruz, el vapor recÍ0A1, Le ™e pidió una audicn-
"Mar ía Cristina". Cía M , Bcrnard, al que recibí en el Ministc-
El aplazamiento obedece al temporal reí- " 0 f'e Hacienda, y me dijo que estaba eu-
nant&. fermo y que tenía un asunto de mucha im-
Por la misma causa tocó en este puerto 1 portanoia y deseaba un aplazamiento en el 
el buque a lemán "Cap Vilano", el que el ! 
temporal impidió tocar en el puerto de 
Gijón. 
A bordo del "Cap Vilano" va D. Honorio 
Maura, que regresa á la capital d^ la A r -
gentina, para contraer matrimonio con una 
distinguida dama de aquena sociedad. 
D E ME C A R T E R A 
LOS S4ii:S!AN0S DE CÁRABANCHHL 
Ocupan un gran edificio antiguo, que fué 
-en tiempos residencia veraniega de los -mar-
queses de Yarayabo. 
Tiene esta vieja casa señor ia l , jardines 
asunto Rochette, - por lo que quería saber 
si el Tribunal se opondría, añadiendo que 
si conociera á Monis iría á pedírselo en per-
sona. 
A una pregunta que le hice sobre si este 
aplazamiento llevaría aparejados algunos i n -
convenientes, me contestó: ''Eso no se re-
chaza nunca"'. 
A l día siguiente dije á Monis lo que se 
me babía pedido, y me contestó que él ten-
dría ocasión de hablar en breve con el pro-
curador general, y que t ra ta r í an de ello. En 
el curso de nuestra entrevista hablamos de 
cuestiones financieras relacionadas con el 
asunto Rochette, y yo le manifesté que al 
hablar Bcrnard, como es un abogado muy 
vebomente, podría referirse á la emisión que 
se había veriíicado en ios úitimos tiempos, 
y gae esto podría producir cierta, emoción en 
no na sido mas que un m-Bol^a. í ' e ro eso 
cidente. 
Después, siendo ivcrídente del Consejo, 
y buerta exteusísim-os, amén de unos patios I pregunté al procurador general en mi des-
espaciosos, á toda luz y á todo cielo. 
IÍOS hijos espirituales de Dcm Bosco ban 
establecido aquí el Seminarro Salosiano. 
steur 
Ya no se levantará. 
París , 17 de Mar so. 
F \ C l ARTA P L A N A : 
O R I G I N A L E S DE A C T U A L I D A D 
DE LA CASA REAL 
La Reina "Doña Ci-istina, qiie no salió ayer 
mañana de "Palacio, fué cumplimentada por el 
presidente -del Consejo, Sr. Dato. 
Por ¡a tarde visitó la augusta señora á lo? 
Infantes Don Carlos y Doña Luisa, y paseó 
después por la Casa de Campo. 
— ' ' * « ———-
E N FKiOVIXOlAS 
¿Con qué medios? Con la sola y exclu-
siva ayuda de la Caridad... i'Esto es !o 
asombroso! Porque habc'is de «absT que 
muy c;.rca de cincuénta-•muchaeíhos, no sólo. I bJieai Eutom-es-él re 
cursan aiií sus estudios (para la Orden Sa- | portaucia. Si se me 
lesiana, Ó para el sacerdocio), sino que esos ! responsable. No es 
jóvenes -con vocación religiosa sen, en su 
mayoría, d-e origen humilde, y la escasez 
de medios les impide abonar un céntimo, 
n i por la enseñanza que re ñben, n i per el 
internado. 
Las clases son ventiladas é higiénicas. 
Los dormitorios limpios y oxigenados. Hay 
unos talleres de imprenta y encuademac ión , 
dona-?! los novicios practican y ejecutan, 
como "Curro Vargas'' pudo ver, trabajos 
muy bellos. ' 
La capilla es una monada. 
Y para qu-» nada falte, dentro de una po-
padlo lo que significaban los rumores espar-
cidos acerca del asunto Rochette y lo que ba-
bía sucedido entre Monis y él. á lo que me 
respondió: "Monis me fea p¡v<:unlado si ha-
bría objeciones por mi parte al a pía/ca mien-
to ' ' ; á lo que hubo de conte-starle que yo no 
era partidai io do él á causa de la opinión pú-
A X I VERSARLO 
Ayer cumplióse el primer aniversario de la 
muerte del llorado marqués del Turia, D . To-
más Trenor y Palaviciuo. 
Reiteramos con este motivo á toda su dis-
tinguida familia, la expresión de nuestro sen-
timiento. 
BODA 
E n Valencia te ha celebrado la boda de 
la soñora doña María de Loygorri y Vives, 
viuda de Iraur-o Palavicino, hija do] general 
Loygorri , con el capitán de Arti l lería D . A n -
tonio Galbis. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita 
María Luisa Silva y Mitjans, hija de los du-
ques de Lécera, para el marqués de Almena-
ra, hijo de los condes de Torrepalma. 
N A T A L I C I O 
Con toda fei-icidad. ha dado á luz en esta 
corte un hermoso niño, l a señora de Santos 
Suáréz inéc Teresa Osma). 
Bl infante será bal izado con el nombre 
de Francisco José. 
VLAJES 
Han llegado á Ma>dri<?: de ValMW.ia. Ia 
señora de Dupuy de Lome, y de Vera. D . Ma-
nuel Jiménez Ramírez. 
—También lia llegado á esta cortr el nue-
vo ministro plempotenf-iario d f los PfeÜéi Ba-
jos, Sr. J . H . van Royen, a tompañado do 
su señora é hijos. 
V A R I A S 
Anoche celebróse el aunneiado banquete con 
que el embajador de I ta l ia y la coudesa de 
Bouin Longare obsequiaron á sus amistades. 
Después del banquete hubo recepción, á la 
que asistieron más de cien invitados. 
— H a sido nombrado secretario de la Orden 
militar de Santiago, D . Santiago Morales de 
los Ríos, contador y ministro de ceremonias 
de la misma. 
TOR TELEGRAFO 
KA AjUCBRUl 
fiffMlKtS <lel teíi iporal. A n i bada forzosa. 
ALMRRTA 21. 
Duran-te todo el día de ayor reinó un for-
t i H i i n o temporal, que, p r in í ipa lmen te í n e l 
raue-lis, hizo sentir sus efectos, paralizando 
el tráfico. 
E l vendaval causó muchos d«Stroícs en 
el arbolado y en varios edificios, así como 
eu Tas l íneas telffónicas, que quedaron enr-
iadas en algunos puntos. 
En el puerto se suspendieron tndas las 
operaciones. Los vaporcitos de pesca apla-
zaron su salida, ante la violencia del tem-
poral. 
E l pailebot por tugués "Tentador"' sigue 
embarrancado en la playa de Levante. 
Las *las han producido en el barreo im-
portantes {iestrozos, y témese, qu? fle per-
sistir el estado actual d?! tiempo, se pier-
da por completo. 
Alrededor del barco está el mar cubier-
to de una gran extensión de palos y made-
ros flotantes. 
En el balneario de TA Cr&o ha causado 
e l hu racán cojisiderablos desperfectos. 
De arribada forzosa han entrado en este 
puerto los vapores de cabotaje "Canal" y 
"Volsrde". 
t te que aanaine «-l tiempo, zarparán c-n 
rumbo á su destino. 
FN" BAfUTiCTiOXA 
Xeticias de la región. Campanario qne se 
hunde. 
BARCELONA 21. 
Cout iaúa el fuerte viento, produciendo 
en esta provincia daños de importancia. 
L a zona que abarca el vendaval es muy 
grande. 
De toda Cataluña, especialmente de la 
provincia de Lérida, se reciben noticias de 
los daños causa-des. 
B a Artesa del Segre el viento, entre otros 
d a ñ o s de consideración, der rumbó el cam-
panario de la ermita, parte de la bóveda, 
coro y atr io, dejando el resto amenazando 
ruina. 
Por fortuna, no hubo desgracias perso-
nales. 
En Tarrasa, el vendaval de r r ibó rar ios 
tabiques de la Escuela Industrial . 
En una fábrica de r r ibó parte del cuerpo 
del edifício. 
Después del vendaval cayó un pedrieoo 
que fué de alguna duraciÓD. 
E l mismo fenórreno ocur r ió en Grano-
llers y en M8«r«sa . 
En"ambos l i t i o s carró un fuerte pedrisco. 
E n Barcelona tam'ílfíw i i * habido algu-
nos desperfectos. 
De Iieualada y de o t ra ; poblaciones de 
Ca ta luña v1en-:<n igusaes noticias. 
Esn la ma jo r í a , ton ea vendaval ha coin-
c id ido la ca ída de íwsdrtecos. 
EH viento «fe fiaioclona. 
En Barcelona, lo~ desperfectos causados 
no son de tanta iniíXfllarKia. Sin embargo. 
Eso no tiene im-
pregiintá, diré que soy 
i a primera vez que me 
ocurre ("to en este asunto." 
"¿Qu;'. quiere' tisted decir?"—le pregunté. 
¿<Ya be contestado demasiado'"—replicó el 
procurador. 
Entonce? insistí para que llegase hasta el 
fin, y me di jo : 
"Jnre usted que no saldrá esto de su des-
pacho.* 
Y yo le contesté: "Se lo juro en la medi-
da que mi deber de jeto do írobiomp me lo 
permite.'' . •' 
Entonces di jo : "'Una ináñaua f u i llamado 
por Briand, como ministro de Justicia, y me 
expresó que era necesario detener á Rcebet-
, te. Yo objeté que babía mm información bu*-
bresra de medios evidente, los Salesianos ¡ y. por lo tonto, one era mejor esperar 
t ienen 'un teat.rito. que ha habido que ha- j e! resultado. Y éi dio la orden. Yo lo anote 
j cer ••'disfrazando" un pajar... jen mi cuaderno de apuntes. Algunos meses 
El padre Crescensi, rector del Seminario j desnuó? f in ' á ver k Baribou. como ministro 
Salesiano, y persona ama-ble en demas ía , 1 <k Justicia, que se encontraba con Briand. 
fué respondiendo benévo lamente á toda i I f le P e g u n t ó si era preciso decir á I * Comi-
io« •¿.'•^•a •¿iw. K tmm „ „ . •.- k*¿* i sión de invehíigacum en que concuciones se 
había detenido á Kor-botte, á lo que Briand 
di jo : l 
••¡No Wttíh grave.*' 
Y B í r thou añad ió : 
" H o ahí, amigo mío,, el cuaderno del pro-
curador geno ral : no bay nada que decir.'' 
Einalmonte, M procurador general me de-
Otoeé que había recibida orden de uo decir 
toda la verdad á ia ('omisión do invcMisra-
cióu. Yo rogué en seguida al ministro Crupi 
•roe vinierf» á verme, y le re la té ol incidente, 
oonviniendo los dos en que todo era so^pe-
Ci'osn. 
Briand me ba. dicho pt-r«ona'mentc que mi 
proceder en este asunto era irreprocbaHk-, 
E! K de Enero último, a las siete de la 
tardo, el procurador general, llamado por mí, 
vino á mi despacho, y le pn-sunté qué era lo 
qnc significaba»! todas e*«s bisí<~.ria>. "f-Hay 
un procedo verbal?"—le dije—-. E l procurador 
tro contestó que jamas bábía redactado nin-
gún informe do la entrevista ouo tuvo en 
otro tictupo con Monis, y que eao era una ruj-
i a fanln-sía del periódico Le Tcnifs, aña-
diendo: " l í s t éa es extraño á este asunto." 
Terminada esta relación de M . üMUank, 
que el declarante, hizo sin que le interrumpie-
ra ninguno de los miembros de la Comr-ión. 
algunos de éstos preguntaron al declarante 
sobre diversos extremos, muy importantes, 
contestando Caillaux con evasivas. 
Se ba comentar mucho esta falta de sin-
ceridad dol ex ministro de Hacienda, que na-
da le favorece, ciertamente. 
A esta pregunta de uno de los comisio-
nados, " ¿ E s costumbre, que un ministro del 
las inút i l í s imas preguntas que le hica en 
visita tan larga como grata. 
Los Saüesianos, en Carabanchel, han da-
do un gran impulso & la catequesis domi-
nical. 
r i en to • y pico de m uchaches acuden los 
domingos á la explicación de la Doctrina, y 
muehes de ellos asisten gratuitamente, á 
determinadas clases, como la de Música, por 
ejemplo'. 
Entre los chicos, y como regalo, repar-
ten los profeiores una gran cantidad de pfe-
riódiecs católioos, y bien puede decirse que 
la catequesis infanti l determina visibles re-
percusiones en los hogares, produciendo un 
despertar de sentimiento religioso, adorme-
cido por ciertas propagandas impías . . . 
La labor de les Salesianos en Carabaa-
chel, enfoca dos finalidades, S cual más plau-
sibles. 
Es una e l fomento de las vocaeicnes re-
ligiosas. Es la otra la enscñaMa del üa-te-
cismo, la formación dentro de la fe éé> ran-
ches corazones. 
Con alma y vida se han consagrado estos 
j buenos religiosos á obra tan hermosa, tan 
, práctica y ran acreedora a l apoyo de los ca-
i tóücos. 
Y conste que no nos estamos refiriendo 
a l apoyo sentimental 6 palabrís t ico, muy 
laudab!--., vrrdaderamrnte; pero desde que 
el mundo es mundo, no resolvió con hechos 
nada en la vida.. . 
Los Salesaanos cuentan, para dar impulso 
á sa obra en Carabauehel, con una base do 
importancia: un edificio propio, y una. bue-
na cantidad de terreno no edificado. Po-
d r í an a-üí construirse dos pabellones, insta-
lando unas magnífica? escuria?, y unos ta-
lleres de Artes é Industrias. 
A esas escuelas, acudir ían trescientos mu-
chachos, cenno OTínitnuin. 
La parte destinada á los futuros-eacerdb- i R"fhette en este período 
tes ó religiosos, podr ía ampliarse notab'*- ^1 mismo mdnoduo, con severidad: 
, , . . £, , , —E deber del nnnistro de ilacienoa f-ra mente, y huelga decir cuáles ser ían los re- , , . ., . 
! el de vigilar las 
imposible que USTÍMÍ no haya tenido indicación 
'al.sima sobre osas emisiones, que se elevaba-! 
á B8 millones, a i mismo tiempo que la Comi-
sión proseguía sus trabajos. 
M . Caillaux. con indiierencia. replicó que 
no comprendía lo que se le quería decir. 
Ante esta setttad de disimulada neeativa. 
de decir nada, y el segundo ha d¡rÍ3o que 
no tenía nada que decir. Es lameniabie que 
no se haga luz en este asunto. 
I>eclara el prociwador genoraL :"'>" 
P A E I S 21. 
t í e aquí la declaración prestada por moa-
si o ur Eabre. procurador general: 
—'Cuando declaré en 1912—dijo—, me pre-
guntaron si babía mediado una alta interven-
ción para pedirme que se aplazase el proce-
so, y entonces invoqué el secreto profesional. 
Xo creo deber hacer conocer la entrevista-
que tuve c o i i . H . Monis, presidente del Con-
sejo; pero he consignado esta entrevista en 
mis papeles personales. La nota no debía ha-
bersc publicado, iso be becbo de ella máo 
que una copia. 
M . Briand me invitó á explicar cómo había 
pedido el aplazamiento. E l documento qu« 
snininisíré tenía carácter .judicial, y se lo 
coniié. no á ia persona, sino al ministro ' l í 
Justicia. t 
Grande ba sido mi sorpresa cuando dos" 
días después supe quei un periodista tenía* 
mi nota en su poder y que se proponía pu-
blicarla. 
Todas las veces que me han baldado do 
esc documento lie dicho que no existín. Ig-.. 
noi aba. en qué condiciones babía pasudo á po-
der de otra persona que Briand. 
Ese documento no contiene ñu a sola frase 
que no sea la expresión de ia verdad. "Es 
(•N;K-to que recibí una orden dp K . jU'onis al 
efecto de obtener el aplaxaíniento dol asunto^ 
Rochette hasta después de las vacaciones. 
Cuando el asunto iba á ser juzgado no pudo 
serlo porque se invitó al presidente del T r i -
bu UÜ! á pedir un aplazamiento de once ó 
doi-o meses. 
Si no hubiera recibido una orden no ha-
br ía desmentido la opinión que • JuanifífMó 
siempre sobre la urgencia en juzgar el 
asunto. 
Kn esto ópoca Bcrnard gozaba de excelen- • 
te salud. Üná petir-ióu de aplammieuto corría, 
él -peligro de ser juzgada como lo fué la pr i - , 
mera vez. . . 
Ehuné al presidente del Tribunal del asun-
to líocbette y le dije que. si me tenía algún 
afecto, que me otorgase lo que le pedía. yá 
icrniinó por ceder á mis instancias. 
¿Podía yo resistir al requerimiento qiíe se 
me babía hecho? Sin duda alguna que no. 
Se l ia dicho que si se otorgó el aplacamien-
to fué para procurarle á Eocbette el benefi-
cio do la proscripción. Esto es falso. l o que 
if ic ba indignado es 'ver que Rochette logró, 
gracias al poderoso apoyo con que ba fontado, 
imponerme un aplazamiento en el que -ja-, 
más yo hubiera eouseutido, t 
Se ha dicho también que debí presentar ]a 
dimisión antes de realizar un acto que roe re-
pugnaba, m procurador general es un ma-
gistrado de naturaleza particular: tiene atri-
buciones judicaies y también administrativas. 
Kopix sonta el Poder central. Recibe órdenes 
dol ministro Sfe Justicia, y tiene que ajustar-
se á ellas. Se halla eníio las manos del fío-
b'orno. y debo obedecer. Sin duda debe resis-
t i r á una ilegalidad; pero, fuera de este -ca-
so, no lienc más que obedecer. 
MA Monis era jefe del (lobicnio, y me lla-
mó, sin consultar ai ministro do Justicia, No 
mo poitenecía á mí hacer intervenir á éste. 
Me recibió a.nmbiemente y me -dijo que, en 
interés del Gobierno y en intorós df¡ minis-
tro do Hacienda, era preciso aplazar el asun-
to, l o dije que era isnposible, y entonces, 
cambiando de tono, repuso que esperaba una 
• ^•sla. n e d a r ó que un procurador gene-
ra 1 fiigno do este nombra podía obtener del 
Tribunal todo lo que oni-dora. Entonces me 
decidí á obedecer, después de un violento com-
bato. F! apirtzannento so motivó en razones 
do salud. Si yo no hubiera recibido una Or-
den, bfibría combatido ia razón dada en apo-
yo de la petición. 
M i primera impresión fué la de no obede-
cer. Algunos días nvás tardo, á nuevas instan-
cias del presidente del Consejo, terminé por 
ejecutar las instrucciones que bahía recibido. 
Se lo comuniqué al jefe del Gobierno y re-
dacté una nota en cuanto volví al palacio. 
Kst?.ba ose-rito lo que iba á hacer.., 
. A pregunta de un individuo de la Comi-
sión, que interesaba saber la forma en que 
M . Monis dio la orden, contestó M , Eabre: 
—No lo recuerdo esact-amr-nte. Me dijo r í e 
uu procurador general podía obtener vn 
aplazamiento. Lo que sé es que se me pidió 
que obtuviera el aplazamiento para después 
de las vacaciones. 
Después, do mi primera visita á Caillaux le 
Interior se ocupe en las eues"tiones "de 'ap ía - ¡ ^ ^ h o ol ías dos. Dicho ex ministro quería 
ada fue- '•No ten- iia!l,anrie (ív apuntos particularo?. y hablamos zamicnto?, la respuesta dad¡ 
go por góe responder á eso." 
Otro individuo quiso que Caillaux explica-
ra por qué 00 previno los peligros que eá-
también del asunto Kpéhetté y de la orden 
que se me había dado. Entonces me preguntó 
también si era verdarl que bahía sido redac-
macié?. de las étnisiones Ro- **** ]]ov f una ^ J si ^ P»™™r 
se, a. lo que Jte r tópoñdi negativamente, d i -
cióndoíne él que creía saber que ese docu-
ciiette. á lo cual dijo el interrogado: 
•^Excerto en el asunto del Paraguay, en 
q 
tarae 
saltados de todo esto, en cl terreno de la 
Acción Catól ica Social... 
Los católicos pndientes y generosos afir-
man, y ello es cierto, "que sobre su carita-
tiva MÜBA pesan muchas obligaciones". Pe-
ro, Verdad es tambión , qne ia Caridad, es-
p lénd ida é toagotahle, no siempre va en-
cauzada & lo práct ico , á lo que constituye 
siembra de sacrif'cios, para obtener frutos 
copiosos... 
CVÜRO VAHGAJS 
ue Rooh.tte no aparecía más que ind i ro . - i ^ ^ ^ Ppuer de nn periodista y 
amento, no be tenido conocimiemo de etm- ^uc lenr.a su publicación Le ^ p o a d i qne, 
menío, porque yo estaba seguro de que "no 
podía ser .publicado, pues era de mi pronie-
emisiones clandestinas. Es S^1* C0Pia ^ e ^ ™¿* *] ^ n ^ t r o de 
•Justicia, y era un wpOSn.t) sagrado. M i sus-
t i tuto, á quien fué a ver Bcrnard, dijo que le 
había raanifoslado ésto oue. si yo no lo bacía, 
sería tanto peor para mí. Conociendo las re-
laciones que Beniard tenía, sabía que esas pa-
labras serían apoyadas en otro lugar. 
E l juez 3f. Isle. 
P A R I S 21. 
Kl juez instructor M . ISIQ, que entendió en 
el proceso Roebeíte, y que ahora es nresideute 
de la Cámara -de recui-sos, declara que en la 
ocasión de la suspensión sé hizo vaici cerca de 
el presidenlo de la Comisión, M. Jaurés . ex-
clamó, contrariadísim ••: 
—Yo he copvocado, }>ara que declarasen, 
á los Sre?. Caillaux y Monis, y el primero 
me ha contestado que no se croe en el caso 
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^1 tm iut«-és de alta poííti«a, que aconseja-
ba la suspensión dicha, y se adoptó l a fórma-
la i>ropuesta-^or el abogado Bernard, que ale-
gó motivos de salud. 
Añade el declarante que M . Tabre le pre-
guntó si se opondría á la petición del' aplaza-
miento, en vista de que el jefe del Gobierno 
áeseaba que se dejase para fecha posterior, á 
fin de que se hubiese disipado la emoción pro-
dafcida en aquellos momentos por el asunto. 
"—Vea—me dijo el fiscal (sigue ^ diciendo 
«i declarante)— si puede acceder á que la 
¡arista se aplace." 
" Y o respondí : 
, ,Conste que es usted quien pide el apla-
aamiiento, de acuerdo con el abogado. Estudia-
ré bien este punto, y s i no se oponen grandes 
inoom'ementes jurídieos, accederé al aplaza-
.ammLo. 
'-"Vi que cra'eosa ÍSeil, y accedí. 
"SÍ me hubieran dicho: "Tengo orden de 
qae se baga eso", no lo habría hecho, porque 
ninguna orden, viniera de donde viniese, podía 
jobJigaxme en ta i sentido." 
i iíA fiscal y los abogasdos fiscaless. 
PAJRIS 21. 
! Hoy comparecieron ante la Comisión inves-
tigadora el fiscal M . Lescouve y los fiscales 
i sustitutos. 
i Sus declaraciones ban sido unánimes en afir-
íimar el general convencimiento de todos los 
¡togados de Par ís de que el Gobierno ordenó á 
• M . Fabre que obtuviera el aplazamiento de 
j la vista del proceso Rochette. 
. Bsíimo—dijo M . Lescouvé—^que fué el se-
| ñ o r Gaiüaux qdien rogó al abogado dé K.o-
í «iiette . pidiera tal aplazamiento. 
!. S i Rochette—agregó—, al verse su causa 
i en la fecha primitivamente fijada hubiera de-
:jado de presentarse ante el Tribunal, no por 
¡ello hubiese dejado de verse la causa antes 
i de las vacaciones judiciales. 
1 E l fiscal sustituto, M . Bloch-L-erroque, ha 
'afirmado que el presidente de la Sala de lo 
¡eorreccional, Sr. Bidault dé" I'Isle y el fiscal 
general, Sr. Fabre, le confirmaron ser cierto 
;que había intervenido al entonces el presiden-
j te-del' Consejo,- Sr. Monis, para que aplazara 
jaqíjella vista. 
I E l consejero M , Porcet reconoció que mon-
¡sieur Fabre le había confesado haber sido in-
Itimado por M M . Monis y Caíllaux para con-
segfiir el- aplazantiento. 
•Las declaraciones del citado M . Bloch-La-
:-f roque y " de M . Schereolin, asimismo fiscal 
jsustituto, coinciden en la propia manifesta-
jción, así ' como las' prestadas por el abogado 
¡general, M . Laurence, y el consejero, M . Le-
Jjferquier. 
i • Uno de los. declarantes se expresó en estos 
leoncretos términos: 
| "Por el abogado de Rochette supe yo que 
íel Gobierno deseaba se aplazara esa vista, y 
;qiTé"el Sr. Monis dirigió al efecto al fiscal 
i general, Sr. Fabre, "un telefonazo conmina-
:torio." - • •- - •- -.- , 
- E l fiscal sustil uto, M . Cord. declaró , des-
ipaés que el fiscal general Sr., Fabre-le di jo; 
No creo, por mi parte, que el Sr. Monis ten-
iga. enipeño en el aplazamiento de la vista, pero 
ei Sr. Gaülaüx, sí, lo exige," 
Otro declaraírte. 
; PARIS 21. 
i H a declarado ante la Comisión M . Mauriee | 
Bernard, abogado del financiero Rochette. 
•Enterado de la declaración prestada por el j 
¡procurador general, ha protestado contra la ae-
ititnd :que éste le ha atribuido en ella. 
' .-»í>ijo-,'-qne -"nvn»- deseorrocido. que JVÍ'es-poHti-
«o, n i periodista, y cuyo nombre no •estaba aú-
tori/.ado para revelar"", .le advirtió que podía 
¡pedir sin temor el . aplazamiento de la vista, 
¡porque le sería concedido. . 
Añadió el declarante que nunca hubo de 
eaiaplir misión alguna por parte de M . Mo-
pisv n i de M . Caillaux. 
i Lo .mismo el presidente que casi todos los 
iflemás eomisionados, invitaron repetidamente 
al letrado para que manifestase el nombre del 
^desconocido", invocando para ello el supre-
¡rao interés de la nación, sin que sus requerí-. 
Híientos fueran atendidos por el deponente. 
Ante ,su repetida negativa, dájole M . Mauri-
eio Barres: 
;—De lo que acaba usted de. manifestar de-
Suei té la opinión pública que el "desconocido" 
ese á que usted se refiere era su propio cliente 
¡Rodiette. 
I Á esto repuso el abogado que no .hab ía , de 
ftñadir nada á lo ya declarado. 
J)eüíiU'a< ión de Monis. 
P A R I S 21. 
'(Los Sres. Monis y Fabre, que están en des-
acuerdo respecto al aplazamiento de la vista 
ide la causa Rochette, han sido confrontados 
:«st-a tarde por la "Comisión investigadora. 
E l ex presidente del Consejo M . Monis con-
ifirrao lo que dijo ya al pedir el aplazamiento 
ide la vista, y agregó que el proeedimiento ha-
'jbía de quedar á salivo, y que ningún obstáculo 
Ihabía de oponerse á la justicia. 
' Por su parte, el procurador general sostuvo 
«pe lo .que (recibió fué ana orden, y que duran-
¡te..:su entrevista con M. Monis suplicó á éste 
íqne dejara á la justicia seguir su curso, eon-
¡testándole el ex presidente del Consejo que 
¡debía pronunciarse el citado aplazamiento, por 
[quererlo así M . Caillaux. 
[ Habla nuevamente M . Monis, diciendo que 
Ifué ajeno en absoluto á la llamada por teléfo-
Irto,., por la que, tres 'días después, se rogaba 
;á M . Fabre que pasara por la Presidencia del 
iCoosejo. 
Termina diciendo el declarante que sólo tuvo 
•dwrprerio para semejantes acusaciones, que du-
rante toda su vida ha llevado l a más clara y 
tnás sencilla existencia, y que nada tiene que re-
iprocharse. 
' Acto seguido so levanta ia sesión, aplazán-
j'dola hasta el lunes, en la que pres tarán de-
daraeión M M . Caillaux, Barthou y Briand. 
Impres ión en el pi iMico. 
P A R I S 21. 
Ba opinión pública, que conoce por los ex-
|tenso5 relatos de la Prensa la marcha de la 
¡gestión investigadora del asunto Rochette, y 
,que comenta" con el mayor interés las diversas 
Ideelaraciones prestadas ante la Comisión, for-
ma con casi absoluta unanimidad de paroce-
.res concepto acabado del asunto. 
L a impresión es altamente desfavorable pa-
ra Monis y Caillaux. 
: Est ímase que ha quedado por completo de-
f»ostra:da la interYeneión oficiosa é interesada 
¡«de Ml\£. Monis y Caillaus en la suspensión de 
la vista del proceso Rochette, y que son ab-
«olutamente ciertas cuantas manifestaciones 
haji hecho determinados declarantes en cuan-
to á la presión ejercida por los mencionados 
¡políticos cerca del procurador general, mon-
reteuv Fabre. 
• Juagase digna del mayor elogio la sinceri-
dad oe ios funcionarios fiseules, .v admisible 
|Ia referencia que éstos han hecho aludiendo á 
los tesadas de Pa r í s , en cuanto suponían á 
¡«SSos conocedores ¿el mecanismo m virtud del 
eual se suspendió la vista de la causa. 
I?n el inició qne merece el procurador tre-
•ReraJ. flivídense los criterios, pues, mientras 
;jx>r nrvoí o acusado de falta de enerefa para 
rvfnstir á ias in&caejotíéS del Gobierno, no 
.faltan ÍUIÍCWW crean que se trata de un caso 
ce neoessn* obediencia, según el mi~mo Fabre i 
lo hs. expoesto ar.te la ComisiÓB. 
En te trae toda la opinión se baila de aener-
4o, por lo que á M. Fabre respecta, os en la 
•absoluta faonradez de 
las sospechas que. recaen sobre Monis y Cai-
llaux. 
La declaración del abo rdo defensor de Ro-
éhette ha venido á coidirmar con más fuer-
za estas direcciones de fá opinión pública. 
Sus'" manifestaciones sé califican de cínicas 
y de poco hábiles. Nadie olvida que Bernard 
es;persona de influencias positivas y de gran 
decisión en todos sus actos. Censúrasele que 
no haya escudado su actitud tras el recurso 
del sigilo profesional, y t rá tase de "temera-
r io" , el empleo de ese "desconocido7'*, en quien 
ni la Comisión n i el público creen. 
Relacionando las declaraciones prestadas 
con la comisión del crimen de Mme. Caillaux, 
va tomando cada vez más cuerpo la idea de 
que dicha señora temía la publicación de otros 
detalles y documentos que presentaban más al 
desnudo la verdadera relación entre Caillaux 
y el escandaloso asunto financiero. 
Espérase con gran interés lo que digan an-
te la Comisión M M . Briand y Barthou, so-
bre todo el primero, tan aludido en alguna de 
las declaraciones prestadas, así como los careos 
que se cree tiene ya acordados la Comisión .re-
ferida. 
E n el Senado. 
PARIS" 21. 
En la sesión del Senado, celebrada hoy, se 
ha presentado por M . Trouillot el informe 
emitido acerca de la proposición de ley rela-
tiva á los testimonios recibidos por la Co-
misión investigadora. 
Por acuerdo de los senadores, se discutirá 
juntamente con la proposición Lamarcelle. 
Este explana su interpelación en el senti-
do de mostrarse enemigo de la concesión de 
poderes judiciales á la Comisión. Contéstale 
M . Doumergue,- calificando la interpelación 
de prematura en un aspecto y de tardía en 
otros. 
Por 254 votos, de 274 votantes, se aprueba 
la proposición encaminada á conceder á la 
Comisión investigadora poderes para castigar 
á" los testigos qne no se presenten, á los que 
se nieguen á jurar, á los falsos testimonios 
y sobre los sobornos de los testigos. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
Madame Caillaux. 
P A R I S 21. 
Continúa la curiosidad enorme de los pa-
risienses alrededor de la prisión de San Lá-
zaro, donde astá encerrada la matadora de 
Calmette. 
Se ban dado órdenes severas para evitar 
el estacionamiento de grupos en aquel lugar, 
y esto obligó á los individuos encargados de 
cumplirlas á mantener frecuentes cuestiones 
con los curiosos. 
L a orden incluye en sus preceptos á los pe-
riodistas y á los fotógrafos. 
La encausada se levantó esta mañana á las 
nueve, dando muestras de un gran abati-
miento. 
Diariamente come una pequeña porción de 
lo que la es .servido por el restaurant- Dronaut, 
del boulevard Magenta. 
Hoy, recién levantada, escribió tres cartas. 
Sigue su costumbre de no tomar vino ni 
café. En cambio, bebe bastante as:ua mine-
ral. 
A medio día recibió su correspondencia, 
t ra ída por un cartero. 
E l juez instructor, M . Boucard, ha recibi-
do infinidad de solicitudes pidiendo permi-
sos para visitar á la presa. Todas han sido 
denegadas. Mme. Caillaux sólo puede recibir 
las visitas de su defensor, M . Labori, y los 
dos secretarios de éste, abogados Pocbman y 
Lebeaú. M7 Caillaux, M . Germaiue Claretié 
y ' las dos damas de Compañía dé la eñeati-
•sad'a. " " 
La gest ión <le' Thalainas. Una caopta y nn 
articulo. 
P A R I S 21. 
M . Posat, el farmacéutico sometido á pro-
ceso por secuestro de su esposa, viviendo en 
la calle de Vaugirard, ha escrito á Mme. Cai-
llaux la siguiente carta, atendiendo l&s indi-
caciones que á tal efecto le ha hecho M . Tha-
lamás, el impopudar diputado por Yersalles: 
" Carouge-Géneve, 17 de Marzo de 1914. 
" S e ñ o r a : Mis cinco hijos y yo hemos sido 
arruinados por una criminal campaña dé 
Prensa, sin que nos sea posible defendernos. 
"Nuestra separación, la miseria y las tor-
turas que continuamente se nos imponen des-
de hace cuatro- años no han encontrado eco 
todavía en aquellas personas que conocen 
nuestros sufrimientos. 
"Los intereses económicos de los grandes 
periódicos franceses les obligan con frecuen-
cia á erigirse en portaestandartes y cómpli-
ces .de individuos qne, quizá, inconsciente-
mente, se permiten la comisión de los más 
odiosos crímenes. i 
"Hasta que el Código no permita defen-
derse á un ciudadano cobardemente difa-
mado por la Prensa, todo hombre justo y 
consciente tendrá la obligación, señora, de ex-
cusar vuestro acto de justicia. 
"Puede vuestro- defensor recordar á los jue-
ces que las difamaciones legales de la Pren-
sa francesa han hecho otras víctimas, además 
de Mme. Caillaux, y que cinco niños inocen-
tes, arruinados y separados cruelmente de su 
padre, sufren y esperan en silencio la hora 
de la justicia.—Doctor Paul Posat, antiguo 
farmacéutico de la calle Vaugirard, e] hom-
bre encadenado de la tercera Repúbl ica ." 
Por su parte, la esposa de Tbalamas ha es-
crito para el periódico de Versalles La Bepe-
ehe un artículo titulado ¿ B e quién es l-a fal -
ta f, que firma con el pseudónimo de "Jeane 
Francour". 
En él se dice, entre otras cosas: 
"No debe ex t rañar nadie que alguna vez, 
como acaba de ocurrir, las gentes honestas se 
hagan justicia por sí mismas. 
¡ No se debe uno hacer justicia ! Se dice muy 
pronto, especialmente cuando la sociedad no 
nos hace ta l justicia. 
Por medio de la justicia ordinaria se pue-
den reohazar, aunque resulte insuficiente, cier-
tos ataques; pero cuándo se trata de infamias 
como la que nos ocupa, que, con el pretexto de 
las ideas políticas del marido, atacan á la mu-
jer, como madre y esposa, en lo que tiene de 
más sagrado, no sólo no debemos compadecer 
á la víctima que se venga, sino que sentimos 
deseos de g r i t a r l e : ' ¡ B r a v o ! " 
Retirada de Caillaux. 
P A R I S 21. 
I / H u m a n i t é diee qne M . Caillaux ha decla-
rado á uno de sus redactores que en la reunión 
que ayer celebró el Comité ejecutivo del par-
tido radical, •manifestó que renunciaba á toda 
actuación en la política y se retiraba de un 
modo definitivo á la vida, privada. 
TELEGRAMAS OFICIAIiES 
E n la iglesia parroquial de San Ginés dará 
hoy, á las cuatro y media, su tercera con-
ferencia cuaresmal, el elocuente orador sa-
grado y canónigo de la S. I . C , M . I . Señor 
Br- D. Diego Tortosa. 
De-sao-ollará los puntos siguientes: 
Importamia decisiva que tiene para el hom-
bre el eonodtmenio de su origen. Greadów del 
ham-bre —Cronología de U Biblia y .cronolo-
gía a* la cnen^a.—rmdvd, de la especie huma-
na.—La descendencia única, del hombre ú la 
Ivx de Itís ciencias antr(y¡)ológicas.—En nada se 
opone « maestra fe el evolucionismo espirittía-
En la Diputación provincial, bajo la pre-
sidencia del Sr. Díaz Agero. tuvo lugar ayer 
mañana la sesión preparatoria para la elec-
ción de "senadores, que habrá "de verificarse 
hoy. 
Después de leídos por el secretario genera!, 
D. Simón Viñáls, los artículos correspondien-
tes de la ley Electoral,-procedióse á la elección 
de la Mesa inferma, que quedó constituida ñor 
los dos compromisarios más viejos y por los 
dos más jóvenes de entre los' presentes. 
Una vez constituida la Mesa, suspendiósr^la 
sesión, á fin de que pudieran ser examinadas 
las credenciales de los compromisarios. 
Reanudóse la sesión á las cuatro, presidien-
do la Mesa interina el presidente de la Dipu-
tación, Sr. Díaz Agero. 
Hallábanse en el salón los candidatos á se-
nadores por Madrid Sres. D. Luis Bahía, don 
(Enrique Arroyo. D. Carlos Prast, D. Eduardo 
Yáñez, D. Luis Sahuquillo, D. Juan Ortueta, 
I ) , Toribio Fernández Morales y D. Florencio 
Fiscovieh. También estaban presentes casi to-
dos los compromisarios y algunos periodistas. 
Antes de comenzar el acto llegóse á un 
acuerdo amistoso, conviniéndose en que no hu-
biera lucha para la elección de la Mesa defi-
nitiva, vetándose pur unanimidad una sola 
candidatura. 
E l Sr. Viñals dió lectura del dictamen emi-
tido por la Mesa interina aprobando las cre-
denciales presentadas, que lo fueron también 
por todos los compromisarios. 
Seguidamente procedióse á la votación para 
la elección de la Mesa definitiva, resultando 
elegidos secretarios eserntadores de la misma 
los Sres. D . Valerio Sánchez, D. Juan rLdpez 




B A R C E L O N A 21. 
Sin incidentes, se ha constituido hoy la Mesa 
electoral para la elección de senadores, que se 
verificará mañana, en el salón de sesiones de la 
Diputación provincial. 
Oréese que t r iunfarán todos los candidatos 
región alistas, derrotando á los demás. 
A últ ima hora se han complicado las elec-
ciones senatoriales, pues los regionalistas, an-
te el temor de que sea derrotado su candidato 
por Gerona, tratan de poner su puesto en 
esta capital, para lo cual están decididos á 
prescindir del candidato conservador Sr. Mun-
tadas, quien ha conferenciado con el señor 
Cambó y luego con el gobernador civil. 
En vista de todo esto y de la situación crea-
da por la ruptura de relaciones entre el Go-
bierno y los región alistas, éstos presentarán 
una eandidatura por Barcelona, en la que 
figuran los nombres de los. Sres. Soler, Sedó, 
y, probablemente, el doctor Forjas. Por Ge-
rona presentaran "á los Sres. Rabola y mar-
qués de Alella, que lucharán contra el con-
de de Fre i jó . 
Se presenta también á la lucha el candida-
to, jaimista Sr. Bofarull . 
CACERES •, 
- 7' - : CACERES 21. ' 
l ' n formidable, eseámialo se ha promovido 
'en la Diputación durante la primera sesión 
celebrada por los compromisarios para la elec-
ción de senadores. 
Dio ocasión para el escándalo la actitud de 
la Mesa interina, que no permitió votar i los 
compromisarios, anulando todas las actas que 
estimó conveniente. 
Hay temores de que mañana se produzcan 
graves desórdenes. 
c A m z 
C A D I Z 21. 
• En la Diputación provincial se han reunido 
los compromisarios para proceder á la elección 
tt SERVICIO^; 
TELEGRÁFICO 
IÍOS itaiiareos á España.. 
ROMA 21. 
Cada vez hay más animación .para realizar 
el viaje de industriales italianos á- España. 
La excursión será un acontecimiento notable. 
(En ella tomará parte una representación de 
los alumnos del Instituto Superior de Comer-
cio. 
E l Comité italo-español trabaja con gran 
actividad pan . procurar el mayor éxito de la 
empresa. 
. E l ministerio definitivo. 
ROMA 21. 
E l Gabinete ha quedado definitivamente 
constituido en la forma que anuncié, con las 
variaciones de ser Casasula ministro de A g r i -
cultura, y Riccio, de Corraos. 
Provisionaliuente, el presidente del Consejo 
desempeñará la cartera de Guerra, 
Los nuevos ministros ju ra rán ante el Rey 
mañana, por la mañana .—Turdi i . 
— * 1 
DESDE L A COR UÑA 
o 
POR TELEGRAFO 
I^as damas de la Buena Preosa. 
CORÜÑA 21. 
L a Junta directiva de la Asociación de Da-
mas de la Buena Prensa ba emprendido una 
enérgica y justa campaña contra las pelícu-
las inmorales que se exhiben en los cinema-
tógrafos. 
Primeramente han visitado á los dueños de 
los mismos, para rogarles que en determina-
dos días pusieran películas que pudieran ver 
los niños, sin menoscabo de la moral y la 
educación, pero como les contestasen que no 
disponían de esta clase de películas porque 
no las fabricaban las casas abastecedoras, han 
comenzado la cruzada contra tan inmorales 
exhibiciones, apoyadas por la opinión sensata, 
que aplaude con entusiasmo la idea. 
Pasan de seiscientas las señoras que se 
han ofrecido á sumar sus esfuerzos á los de 
las señoras de la Buena Prensa. 
E l Eco de Galicia se ha puesto incondicio-
nalmente á disposición de tan justa empresa. 
E l Arzobispo de Tarragona y los empleados 
de JLwiet'úsL, 
e c m u s A 2L 
Más de cien empleaos de *sta Delegación 
de Hacienda lian aeoraade enviar telegramas 
personales al ArzK)bispv á» TAnagoua, señor 
López Peláez, agradcaáerKÍo el ofrecimiento 
que les hizo el Prela</» d t apoyar en el Se-
nado las mejor«s que por casta le han soli-
citado. 
E! Arzobispo les b» re^bmcudado que rei-
tereu á los secadores vor la eireunscripción 
que en las próximas t«.sic»es ¡e secunden en 
de la Mesa escrutadora de la elección de se-
nadores, que mañana tendrá lugar. 
La Mesa interina, ó de edad, anuló el acta 
de los compromisarios de La Línea, por repu-
tarla totalmente falsa. 
La lucha de mañana promete ser empeña-
dísima. 
CASTELLOX 
C A S T E L L O N 21. 
Se ha constituido la Mesa escrutadora de las 
elecciones para senadores, que se celebrarán 
mañana. 
Dícese que la candidatura la formarán los 
señores marqués de Rozalejo, liberal; D. To-
más Romero, reformista, y el conde de Yi l l a -
monte, independiente. 
CANARIAS 
- SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 2 1 . 
Ha quedado constituida la Mesa para las 
elecciones senatoriales de mañana. 
La lucha promete ser muy reñida por lo que 
á la candidatura liberal respecta, .pues la m i -
nisterial, que componen los señores,conde de 
Belaseoaín y Castillo Olivares, se cree que sal-
drá triunfante en la primera votación. 
No puede aventurarse hasta ahora quién 
saldrá triunfante por el tercer puesto. 
OORUSA 
CORÜÑA 21. 
H a quedado constituida la Mesa para las 
elecciones de senadores, que se celebrarán ma-
ñana. 
Han sido rechazadas las actas presentadas 
por los compromisarios de Santiago de Or-
tigueira, Mujardos, Narón, Valorino y Se-
rantes. _ 
Parece que saldrá derrotado el Sr. López 
de Sáa, demócrata, cuyos amigos piensan pre-
sentar multi tud de protestas. 
MURCIA 
M U R C I A 21. 
En la Diputación provincial, se han reunido 
los compromisarios, procediendo á la elección 
de la Mesa ¡para las elecciones de senadores. 
La candidatura eonstitúyenla los conserva-
dores D . Joaquín García y D . Rafael Maza-
rredo y el liberal doctor Maestre. 
J A E N 
J A E N 21. 
La creencia general es la de que en las 
elecciones de senadores, que se celebrarán ma-
ñana, saldrán triunfantes los señores marques 
de Vil lar ta y Marín Bárcena, conservadores, 
y el liberal Sr. Melgares. 
Han llegado los Sres. Burell, Alcalá Za-
mora y Prado y Palacio. 
Este último ha sido obsequiado con un ban-
quete. 
Se dice que el Sr. Burell viene dispuesto á 
mantener la eandidatura del Sr. Melgares 
frente á los ministeriales. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A 21. 
Los compromisarios para las elecciones de 
mañana han presentado sus credenciales en la 
Diputación provincial, constituyéndose, sin 
incidentes, la Mesa. 
La candidatura la forman D . Joaquín Díaz 
Cañábate y el marqués de Grijalba, adictos, 
y D. Lorenzo Gallardo, liberal. 
' La OdtiCia de'ia dfrüisión ñ d ha sido liaSta 
ahora confirmada oficialmente, pero entre los 
concejales de la L i g a católica que, pactaron-, la 
coalición existe gran disgusto. 
ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A 21. 
La lucha para las elecciones de senadores 
promete ser muy empeñada. 
Decididamente, el candidato maurista don 
Mariano Marco luchará contra los. ministeria-
les Sres. Listué y Castrillón y contra el l i -
beral Sr. Mates. 
Por la Universidad se presentan dispután-
dose el acta los catedráticos Sres. Royo y 
Lulirón. 
BESDE TETTJA» 
Telegrafía el comandante en jete acci-
dental : 
Llegaron á esta plaza los reclutas de los 
regimientos de León y Wad-Rás , con lo 
; que ha terminado la incorporación de los 
] pertenecientes á todos los cuerpos de Infan-
' t e r í a expedicionarios. 
Sin más novedad. 
DESDE LARACHB 
Llegó convoy á Cuesta Colorada. 
Cont inúan volviendo á sus aduares, al 
amparo de Muley Bu-Selham, indígenas que 
se habían retirado á la montaña . 
Vapor "Canalejas" llegó de madrugada 
á Arci la , desembarcando 91 hombres de Co-
| vadonga, y tuvo que suspender el desem-
barco, re t i rándose á Cádiz, por el mal es-
I tado d'8l mar y aver ías en el molinete. 
Sin más novedad. 
De Ceuta y Melil la comunican que no 
ocurre novedad en la plaza y posiciones. 




Es esmerado macana eá general Marina. 
—^De&de hace días se s ab í a que los moros 
estaban instalando el cañón pnocedieínt© de 
Ben Karricih, de t r á s deil poblado de Bu-Sem. 
Lam; se les veía trabajar y se les dejaba 
hacer. Hoy se vió que hab ían tenminaido, el 
parapeto, y nuestra ar t i l ler ía roraupió 'el fue-
go contra él, volándoilo. 
. Los artilleros hiciieron blancos magnífi-
cos, siendo gratificado por el capi tán de la 
bater ía , Sr. Ferragat, con cinco pesetas, el 
primer art i l lero que g raduó la espoleta de 
la granada, que des t ruyó el parapeto. 
Las ba te r ías saflieron á practicar ejerci-
cios de cañón, boaabardeando el poblado de 
Bu-Sem-Lam. 
— E n la loma de la Silla, los moros se en-
tretuvieron en "paquear", sin consecuencia. 
— " E l Eco de T e t u á n " publica un a r t í cu -
lo que jándose de la «exagerada carest ía . im-
puesta á las viviendas y á los alimentois, 
haciendo imposible la vida á los empleados 
de poco sueldo. 
D E ALHUCEMAS 
P©B CORREO 
ALHOj'CEMAS 17. 
Después de tres días que ha permanecido 
el horroroso temporal de Levante acompa-
ñado di© lluvias torrenciales y viento hura-
canado, ha empezado á aimainar, cesando 
sus formidables olas de azotar estas mura-
llas que nos han. tenido en un constante so-
bresalto. 
Los m á s antiguos en esta plaza mos t rá -
banse sorprendidos, asegurando no recorda-
ban haber visto temporal que tan repenti-
namente se presentara n i que tantos perjui-
ciics haya causado. 
Ayer se tuvo .conocimiento en esta plaza 
de que el vapor corree "Sagunto", que du-
rante el temporal hab ía iestadio refugiado en 
la rada de Peñón de la Gomera, hab ía zar-
pa-do con rumbo á Río Mar t ín y "Ceuta., de 
donde regresará , s i e l tiempo no lo im.pide, 
á dejar agua en esta plaza-. 
Reina la zozobra en esta plaza por igno-
rarse e l paradero dol cañonero "Recalde" 
que obligado por el estado del mar zarpó 
de esta rada á media noebe del día 1 1 , sin 
poder precisar el rumbo que llevara, y sin 
que hasta hoy se haya sabido es tá fondea-
do en la rada de Algeciras, puee se teme 3e 
hubiera ocurrido a lgún percance. 
Por efecto día las continuas lluvias de 
estos días ha sido "rande la crecida d̂ al r ío 
Guis, arrastrando sus aguas gran cantidad 
de maderas y otros objetos que los indíge-
nas recogían desde las orillas del mismo. 
EMirante tr*s d í a s han estado nuestros 
refinos sin poder venir & la plaza, por i m -
pedír&eílo. los temporales hasta hoy que. 
como de costumbre, han concurrido con sus 
géneros á nuestro mercado. 
Según manifiestan éstos, cont inúan las re-
yertas entre las kabilas, ocasionando nue-
vas víct imas entre uno y otro bando^ 
A las cuatro de l a m a ñ a n a de uoy ha 
fondea-do en esta rada el vapor correo de 
loe menores " F e r n á n d e z Silvestre", que, por 
el fuerte Poniente que reina no ha podido 
tocar en e l Peñón , zarpando á las «""^o de 
EN L A R A 
"La reina de las palomas", juguete cómico 
en un acto, or iginal y en prosa, de don 
Enrique López Marín. 
Pasó sin pena n i gloria el juguete estre-
nado ayer por el Sr. López Marín. 
Un recién casado que convida á comer, 
para entregarle cartas y recuerdos, á "La 
reina de las palomas", artista de circo, y 
romper definitivamente con ella. 
Como elementos cómicos, el v i t r io lo y el 
revólver que la "reina" lleva en su bolso; 
dos comensales del cuarto de al lado, en 
plena borrachera de "champagne", y un 
maitre d'hotel y un camarero que repiten 
á todas horas que la casa es muy seria, 
muy elegante y discreta. 
Solución, la inesperada de que ambos 
deseaban el rompimiento, aun cuando ella 
afectase ,1o contrario, y la escapatoria por 
una puerta perfectamente disimulada que á 
prevención ten ía el comedor, no obstante la 
"seriedad" de la casa. Motiva la fuga el 
que el reciente esposo de la "reina" comía 
con dos amigos en el cuarto de jun to . . . 
E l Sr. LStpez Marín tiene positiva vis 
cómica. "Marido modelo", representado á 
cont inuación del estreno, es buena prueba. 
En "La reina de las palomas" no deja 
.de haber chispazos de esa gracia. Pero en 
general, domina.. . la "patosidad". 
E l asunto _ es peligroso. No llega á caer, 
pero resbala' constantemente. .Ya el lugar 
de la acción resulta ant ipá t ico , y no hay 
para qué mostrar esas realidades a l públi-
co de los teatros, y menos al de Lara. 
E l diálogo sí tiene la soltura, limpidez y 
fácil amenidad caracter ís t ica del autor. Así 
como también su ninguna transcendencia. 
En la in terpre tac ión , muy bien la seño-
r i ta Moneró y los Sres. Manrique (actor 
cada día más natural y dist inguido), Is-
bert y Periquet. Extraordinariamente acer-
tado el Sr. Mora en su papel de borracho 
de frac. 
R. R O T L L A N 
al ministro de la Gnerra. e5. cual i contirm 
ción fué recibido por el Rey. 
E l presidente, Asquith, que pensaba inar 
cbar mañana al campo para pasar el día, } ' 
decidido permanecer en Londres. a 
Todo esto intriga la curiosidad pública. 
Bescan-i laim i ento. 
LISBOA 21 
E l tren mixto de Beira Alta ha desear i 
lado hoy en el kilómetro 147, entre las est"" 
ciones de Pinnel y Sobral. 
E l personal de servicio en el tren ba suffi. 
do heridas graves, así como algunos viajeros" 
E l material resultó con grandes averías. 
E l "sport" t rágico. 
SEBASTOPOL 21. 
E l capitán aviador Andreasi ha sufrid»» 
una caída mortal. 
CoutraJanKa diplomática. 
BERLIN" 2i . -
Algunos periódicos dan como noticia p'ro. 
i bable la de que el Sr. Jagow dejará In Seere-
| ta r ía de Estado del Ministerio deNegocios E j . 
j traujeros, para pasar á una Embajada. 
E l Sr. Yon Wangenneim, actual embaja-
r en Constantinopla, le reemplazará en el do 
o-
POK T E L E G R A F O 
E N BAROELOXA 
Los obreros fabriles. 
B A R C E L O N A 21. 21^0. . , 
Ku la barriada de San Martín celebróse 
anoche ^ el mi t in organizado por la Asamblea 
de delegados obreros del arte fabril . 
Pronunciáronse violentos discursos, dirigién-
dose rudos ataques contra la clase patronal y 
contra las autoridades y la Policía de Barce-
lona. 
E l presidente, que lo fué el del Sindicato de 
resistencia La 'Constancia, di jo al bacer el re-
sumen de los discursos que el pueblo debe to-
mar por sí mismo lo que se le haya ofrecido, 
siempre que el ofrecimiento no se cumpla. 
Añadió que el Sindicato La Constancia no 
par lamentará con nadie, aconsejando á los 
obreros que se hallen dispuestos y prevenidos 
para declarar la huelga general cuando se les 
ordene, que será en fecha que el gobernador ha 
de ignorar. 
E l Sindicato La Constancia celebrará, otros 
mítines, con objeto de mantener la agitación 
en el elemento obrero del arte fabril. 
Hoy, suscrito por la Junta de obreros de d i -
cho arte, se ha repartido con profusión un ma-
nifiesto, en el que se hace historia de lo ocu-
rrido en la últ ima huelga fabril , á la que pu-
so término un decreto regulando la duración 
de la jornada de trabajo. 
E l manifiesto termina excitando á todos los 
obreros fabriles de uno y otro sexo á mantener 
la huelga general mientras no se obtengan de 
los patronos las siguientes concesiones: 
Jornada de trabajo de cincuenta horas se-
manales. 
Aumento en el trabajo á destajo de nn 40 
por 100, y de un 25 por 100, en el jornal . 
Los carpantferos. 
Una 'Comisión de obreros carpinteros huel-
guistas ha visitado al gobernador para expre-
sarle sus deseos de que les sea concedido el 
aumento de 25 céntimos en el jornal diario, 
no dentro de tres meses, como quieren los pa-
tronos, sino en el momento en que comiencen 
á trabajar. 
|E1 Sr. Andrade les contestó que l lamaría á 
los patronos, ofreciéndoles bacer todo lo posi-
ble porque éstos accedan á los deseos de los 
obreros. 
Los tranviarios. 
Ciento veinticinco obreros tranviarios huel-
guistas se han presentado boy en las oficinas 
de la Compañía, retirando la fianza que tenían 
•depositada al comenzar el contrato. . 
No se han registrado coacciones. 
Noticias oficiales. 
E n telegrama oficial, da cuenta el goberna-
dor de Tarragona de haber solucionado la 
huelga de albañiles. 
D E T O D A S P A R T E S 
POR TFJjKGnAFO 
Un banquete. 
V A L E N C I A 21. 
Los concejales de la coalición monárquica 
han obsequiado en' el Palacio Hotel con na 
banquete á su compañero D . Manuel Simó 
por el triunfo obtenido en las elecciones. 
Brindaron elocuentemente los Sres. Tices, 
Llera, Sanehiz López y el alcalde, D . Eran-
eiscó Maestre. 
E l Sr. Simó pronunció mi discurso elocuen-
tísimo. 
l 'n t é . 
S E V I L L A 21. 
E n honor de la esposa-del embajador de 
Inglaterra, que se halla de paso en esta ca-
pi ta l , ha dado boy un té el cónsul británico. 
A la fiesta asistió la aristocracia sevillana. 
Los políticos ingleses, 
LONDRES 21. 
Anoche, sin darse á la reunión carácter de 
Consejo, varios ministros celebraron una ex-
tensa conferencia. 
cargo, y á esta Embajada irá Herr Von.Bus. 
che Haddenhausse, ministro en Buenos Aipes; 
¡pasando á embajador en Tokio el vSr. Zun-
imerman. 
Entre Chile y los Kstados Unido». 
SANTIAGO DE C H I L E 21. 
! Una delegación comercial norteamerieaaj 
está recorriendo el territorio chileno para es. 
tudiar la creación de una nueva línea da. .na,4 
I vegación directa entre los Estados Unidos T 
j Chile. I 
Aprobación de un proyecto. 
M O N T E V I D E O 21. 
La Comisión de Guerra y Marina de la Cá̂  
mará de los Diputados ha aprobado el pro-
yecto del Gobierno de contratar una Comisióa 
militar francesa. 
"Mach" de boxeo. 
PARIS 21. 
Anoche se ha verificado un combate de bo-
xéo en quince "rounds" entre el campeón de 
Francia, Carpentier, y el negro Joe Jean-
nette, venciendo este último, que había domi-
nado á su contrario durante todo el combate. 
EL VIAJE DE LOS REYES 
POR T E L E G R A F O 
CORDOBA 21, 
Comunican de Moratalla que Don Alfon-
so y Doña Victoria estuvieron paseando 
hoy por los jardines del palacio. 
Después del paseo los Reyes marcharon, 
á visitar la finca "Mar ía de los Angeles", 
propiedad de D. Luis Ganosa Cívico, si-
tuada en Sierra Morena. 
En el camino les sucedió nn p«rcanc«, 
debido á las lluvias de estos días. 
A l atravesar el r ío Bembozar, los auto:-
móvi les tuvieron que detener la marcha, 
•porque el agua les llegaba hasta el motor, 
teniendo que ser sacados del r ío por muías. 
Durante la operación de ser extraídos del 
r ío los au tomóvi les los Reyes rieron gran-
demente e l percance. 
Llegada, á Córdoba. Gran recibimiento-f 
Vis i ta á l a CWednaJ. 
COROOBA 21. 
A las cuatro y media de la tard>a han Ite 
gado los Reyes á esta capital, trayendo ana 
h-ora de retrasa eil t ren, por baberae dete-
nido en Hórnaohue lós . 
La estación se hallaba ©ompletaMeiiiíej 
atestada de público. 
A l aparecer Don Aífonso, » 1* orackiaó 
con entusiasmiQi 
E l alcalde de Córdoba, se adelantó á las 
Reales personas, ofreciendo á Doña Victo-' 
r i a un precioso bouqmet. 
Esta, vestía traje obsciiro, llevawd» sobr* 
su cabeza un sombrero negro oon llore» 
blancas y amarillas. 
En el trayecto hasta la Catedral, todaa Iw 
casas se hallaban engalanadas, y los balco-
nes del Club Guerrita lucían vistosos capo-
tes de paseo, que: pertenecieron, á este ma-
tador. 
E l pueblo rodeó el carruaje qu© ocupa-
ban los Reyes, la Archiduquesa Isabel Ma-
ría y e l alcalde, ovacionándolos. 
En la Catedral fueron recibida* Sus Ma-. 
jestades por -el Obispo y el cabildo en pleno.. 
Admiraron las alhajas y toda la parte 
que se halla en res t au rac ióa , el artesonade^ 
y otros detalles. 
Ríe visaron los códices góticos y los pre-
ciosos y ant iquís imos artesonados de la ca-
pilla de San Fernando. 
Los Rey>ss marcharon desptrés á 3» casa 
de Don Gome, propiedad á«i conde é* 
Viana. _ 
Durante el trayecto fuero» oracionados. 
Noticias oficiales. 
E l gobernador da Córdoba da eu«ita. a3: 
ministro de la Gobernación, de que Sus Ma-
jestades y Alteza I lus t r ís iom han saJido pa-
ra Moratalla, después de haber visKado 
varios monumentos y el palacio de. Viana. 
Los augustos viajoros van muy agradeci-
dos por el recibimiento que le* hizo Cór-
doba. 
POK CORREO 
E N ALCAZAR DE SAN .TÜAN 
E l demingo celebróse la anunciada veja-
da en el teatro Moderno, no habiendo podi-
do telegrafiar pbr hallarse interrumpida la 
comunicación con M a ' r i d . 
E l teatro estaba colmado por un publico^ 
de todas las clases socialies. A 
E l Sr. Puebla y los individuos del swste-
to, fueron muy aplaudidos, por la acerta-
da in terpre tac ión de las obras que ejecu-
taron. 
E l Sr. Casero, como presidente d«T Círcu-
lo Católico, hizo uso de la palabra congra-
t u l ándose del entusiasmo cen que se e-'"̂ -
bra la fiesta de-l Santo Patrono de la I«-leÉrf«. 
E l cura de Santa Quiteria, Sr. Quintana^', 
hizo la presentación del orador Sr. Requ«-
jo , en pá r ra fos muy elocuentes. • 
E l Sr. Re-quejo pronunció un discurso bri-
l lantís imo, poniendo de relieve la necesidad 
en que se encuentran los católicos, de BOj 
descuidar el problema de las oteccion^s. 7 
á favorecer á la Buena Prensa. 
Los alumnos del Colegio de los pa-dr^ 
Trinitarios, pusieron en escena el diverti-
do juguete cómico " E l médico á paos". 
E l Sr. D. Aurel io Hernández leyó después 
una inspirada poesía t i tulada "Vencerá" . 
Por ú l t imo, los n iños hermanos Lóp^» 
cantaron muy afinadamente, la jota navarra. 
E l público aplaudió con gran entufiasnio 
á todos y cada uno de los que tomaron par-
te en la amena fiesta. 
A despedir a l Sr. Requejo acudió no f?» 
gentío, dispensándole una cariñosa o v a c i ^ 
a l par t i r el tren. . j . 
Enhorabuena á cuantos contri bu ve-roa 





La conferencia que en el Sindicato feT^ 
viario debió pronunciar ayer tarde el eloeV9 
te orador v gran sociólogo reverendo P 
Gerard, de la Orden de Predicadores de ba^' 
jto Domingo, tuvo que ser aplazada a ^ 
| secuencia de una indisposición, por íorw*1 
' mdpf-p el fAnfi.rpncja.nte. 
B í A D R I D . A ñ o I V . N ú m . 8 E:L D E B A T E : D^fiaings 22 de Mar d e 
HA «LANDO CON B L PRESIDENTE 
El presidente del Consejo de ministros re-1 
ayer mañana la visita del ministro de la ; 
Gobernación, que fué á hablarle de asuntos 
«iectorales. 
Tenmuada la conferenc-ia que ambos cele-
braron, el Sr. Dato marchó á Palacio con | 
^bjeW) de cumplimentar á Su Majestad la \ 
Eeina Doña María Cristina, y desde el Reino ; 
^ icázar trasladóse á la Presidencia. ! 
.^Uí recibió a los periodistas, á quienes dijo | 
qae había recibido telegramas de Ñforatalla, 
dándole cuenta de que Sus .Majestades eonti-
oúafi sin novedad. 
Hoy—por ayer—dijo el Sr. Dalo—, los Ke-
ye* irán i Córdoba, donde pasarán unas ho- j 
ras risitando loe monumentos que encierra la I 
iennosa ciudad andaluza. 
Confirmó el jefe del Gobierno que en el ex- j 
preso de anoche regresó á Africa el general l 
Harina, para hacerse cargo de su mando. 
Kehriéndose á los rumores circulados de j 
•Be el alto comisario en Marruecos (uvieia " 
propósitn-e de entregar al Gobierno su dimi-
eión. desautorizólos por completo, liiani testan-
te, que carecían de fundamento. 
Dicen, .señor presidente, que esta dimisión 
Obedecía á estar en desacuerdo el criterio del 
general Marina ron las orientaciones del Go-
bierno. 
—N'n hay tal desacuerdo, señores; el géne-
ral Marina está perfectamente identificado con 
las orientaciones del Gobierno, que conoce 
perfectamente desde que el Gobierno actual 
r iño al Poder, orientaciones que en nada han 
cambiado. 
Además, el genera! Marina tiene perfecta 
libertad de acción en todo cuanto se refiere á 
eontingentes y fuerzas militares, operaciones, 
etcétera. 
Repito á ustedes que es absolutamente in -
exacto cuanto se diga alrededor de una dimi-
sión que el general Marina no ha pensado en 
presentar. 
Recogiendo luego afirmaciones hechas por 
tm periódico de la mañana, sobre la provisión 
de senadurías vitalicias, rectificólas también, 
diciendo que esta provisión se hará antes de 
la reunión que. tendrán en el Senado las ma-
yorías parlamentarias. 
Y á modo de contestación al referido perió-
dico, el Sr. Dato declaró que él no puede 
ser nn jefe accidental, de. momento, añadien-
do que espera contar con la confianza de la 
mayoría, pero que llegado el caso de que le 
faltase ésta 6 la confianza de la Corona, no 
gobernaría ni un momento más. 
Habló, por último, del discurso proimn-
«ado por el conde de la Mnrtera en el í 'entro 
manrista, limitándose á decir que sobre este 
asunto de la guerra de Marruecos se hablará 
en el Congreso, y allí se «.clararán todas las 
«osas. 
El presidente puso gran empeño en hacer 
eonstar. contra lo dicho por el Sr. Maura^ y 
Gamazo. que después del combate de Zeluán, 
é general Marina continuó recibiendo fuerzas. 
Jo que supone que el Gobierno de! Sr. Maura 
autorizaba la conducta seguida por el general 
Marina. 
Y no dijo más el presidente. 
B \ E L CONGRESO 
Vítti'einios jir cornenínrii;s. 
La tarde de ayer fue pródiga cu vatici-
nios y comentarios. Los desocuparlos llenaron 
desde primera hora los salones y pasillos del 
t'ongreso, comentando apasionadamente los 
rumores circulados anteayer relativos á ¡a 
dimisión del general Marina. 
Eran muchísimas las personas, y entre és-
tas caracterizados ministeriales, los que afir-i 
maban que la dimisión del general Marina 
DO era un canard echado á volar por los i 
enemigos del Gobierno, sino una noticia eié|-
ta, veraz, que apenas transcendió se le echó \ 
B¡ena fundadamente, pero después do mu-j 
íhos trabajos y gracias á la intervención do 
íeterminadas personalidades. Confirmaba es-• 
to la ausencia da todos los miembros del Go- ¡ 
bierno de sus despachos oficiales hasta úl-
tima hora, en que, resuelto P! asunto, se ^ 
apresuraron á llamar á los periodistas para 
desmentirles la noticia. 
A pesar de esto y de las amplias explica- i 
eiones dadas por el ministro de la Goborna-1 
ción y por el presidente del Consejo, nos j 
decía un personaje liberal, la situación del , 
Gobierno es cada vez más insostenible. A 
diario se presenta una nueva complicación, 
que resuelve de manera tan burda, que todo 
el mundo se da perfecta cuenta, quedando 
el efecto patente, sin desvirtuar siquiera. 
Además—nos añadía— , la derrota que.va; 
^ sufrir el Gobierno en la elección de. s-na-
dores va á ser tremenda. El d:sconeierto que 
reina en el Ministerio de la Gobernación es : 
extraordinario. Esta es la fecha, un día an-! 
tes de la elección, que el ministro de la Go-
bernación no tiene segura la elección tr iun-
fante de un solo candidato ministerial. Así, 
después vienen los atropellos, actas al Supre-
po, procesamiento de autoridades inocentes y 
nuevas elecciones parciales. 
SILVESTRE A MADRID 
¿ C O M P L I C A C I O N E S ? 
Ayer tarde se comentaba en círculos políti-
cos y militares la noticia de la pronta lle-
gada á Madrid del comandante general de 
Larachc, relacionándola con la estancia en la 
eorte del residente francés y del alto comi-
sario. 
Se decía, y como rumor lo acogemos, que 
la venida á Madrid del general Silvestre, in-
mediata al regreso del general Marina á Te-
tuan, obedecía á otras causas más importan-
tes que á las de conferenciar con el Gobier-
ne-sobre la política que ha de desarrollarse en 
Marmerns. 
Se consideraba esto absurdo toda vez que 
el alto comisario llevaba á Marruecos órde-
pes concretas, que transmitir ía á los coman-
dantes generales con mando para el desarro-
!lo y ejecución del plan que le hayan eneo-
mendado, sin necesidad de que éstos vinieran 
a Madrid á recibir instrucciones. 
Esas lógicas apreciaciones se estendieron 
eon gran rapidez, tomando consistencia el ru -
pnor de que el general Silvestre, de venir á 
la corte, no regresaría á Marruecos. 
OTRA CONFERENCIA 
Ayer tarde volvieron á reunirse con el sye-
neral Marina el presidente del Consejo y los 
>Bunistro.« de la Guerra y Estado. 
^La conferencia que celebraron, como las an-
teriores, fué extensísima, t ratándose en ella 
'de . los últimos detalles que faltaban acoplar 
a las instrucciones terminantes que el ^ene-
ral Marina lleva á Marruecos. 
La entrevista fué eordialísima, reinando en 
«"a, sepjn nos afirm« un personaje, la más 
perfecta armonía.. Los ministros se despidie-
ron de] genera.] Marina ba^ta la hora en que 
¿ a j a n a n á la estación á despedirle. 
SALIDA D E MARINA 
En. el expreso de Andalucía marchó ano-
che, eon dirección á Algeciras, e l alto comisa-
no de España en Marruecos, teniente general 
•u. José Marina. 
En la estación se hallaban, faspidieml 
ñoít-s presidente del ( onsfjo y tn'ttiiüífeo de 
Estado. Hacienda. Instrucción pública, Go-
bernación y Guerra: el presidente del Senado, 
general Azeárraga; li><: genérale? Weyíer, Al-
ian, Marvá, Prado Alegre, López Terrena, 
(íonzále/, Gelpi. Tuvar, jof re , Manrqne de 
Laia. Heredia. Areces, Macías, Ceballos, Fne-
oru'h. Sáenz de F.urua,2a, Garrido, Madariaga, 
Feliú, Marquina, Moragas, M-ilans del Boscb, 
García de la Com ba, Garhó, López Herreros, 
Bazán. Bueea, Montero, Imaz, Martín Arrúe 
y Herrero; los coroneles Sedeño, Idoate, Ma-
yorga, López Saus, Pajarero, Veláseo, Ber-
múdez de Castro^ Anbareda y otros jetes, eá-
tre los cuales se encontraba el comandante 
Sanjurjo, que se encuentra aquí convalecien-
te de heridas sufridas en campaña. 
DE H A d EVDA 
El subsecretario, Sr. Ürsióñex, recibió ayer 
mañana á nna Comisión de remolachcros de 
La Poveda, que iban á gestionar el pago de la 
remolacha. 
Ayer ínañana estuvo á visitar al setio* mi-
nistro de Instrucción pública una Comisión de 
maestras y maestros, con objeto de intere-
sarle que en los próximos presupuestos se 
aumento c] sueldo á 6.000 maestros y ge creen 
plazas de 5.000 pesetas. ^ 
El ministro, díjoles que esperaba que las 
Cortes concederían la cantidad necesaria para 
ello. 
DE ESTADO 
Gol^rnador (Ie> Tángev. 
En el Ministerio de Estado se ha recibido 
un telegrama del cónsul de España en Tánger, 
comunicando que ha sido nombrado goberna-
dor de dicha ciudad el Hach Ard-el-Zedae. ha-
biéndose leído ayer en todas las mezquitas el 
nombramiento. 
OIJBOOION SENATORIAL 
La Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, en cumplimiento del Real decreto de 
13 de Febrero último, celebrará Junta públi-
ca en el salón de sus sesiones ordinarias. Casa 
de los Lujanes, plaza de la Ti l l a , número 2, 
hoy domingo, á las diez de la mañana, para 
elegir un sena'ior en representación del Cuer-
po, con arreglo á la lev de 8 de Febrero 
de 1877. 
DE MADRUGADA 
El mipistí'Ó de la Gobernación facilitó esta 
madrugada á lós periodistas, haciéndoles no-
tar que venía firmado por personas de distin-
tos partidos políticos, el siguiente telegrama, 
que recibía de Cáeeres: 
"Diputados electos y candidatos senadores, 
ponemos en su conocimiento hechos ocurridos 
en el día de hoy. al constituirse Mesa in -
terina para votación senadores, y que, en caso 
de repetirse mañana, ocurrirán gravísimos su-
cesos, sin que pueídan evitarse por nosotros. 
Constituida la Mesa interina por el vice-
presidente de la Diputación y dos secretarios 
caprichosamente elegidos, comenzó anulando 
por sí infinidad de actas, sin permitir al 
cuerpo de compromisarios que votara los dic-
támenes con arreglo á la ley. 
Promovióse por esto gran desórden públi-
co, que hizo necesaria la intervención del go-
hernador, .que, sin ?'ndt-r calmarla, ordenó 
reiteradamente, dé palabra y por escrito, la. 
suspensión del acto. 
Fue desobedecido' por c! presidente de la 
Mesa, que continuó campaña, pudiendo nos-
otros imponer prudenna á nuestros amigos, á 
pesar de los atropellos que con ellos y nos-
otros se cometían. 
El «robernador puso los hechos en conoci-
miento del presidenta ds la Audiencia, que 
nombrara juez especia;!, pero continuando en-
fermedad Sóspeéhósa del presidente de la D i -
putación, y Hisfnniéndose vicepresidente á 
continuar presidiendo y á seguir atropellos, 
nos deelaram.oa ineapácitadós para eon tener 
amigos, declinando nuestra responsabilidad 
ante lo que suceda. 
Por ello rogárnosle excite celo de los TH-
bunales de justicia y adopte necesarias me-
didas para impedir á todo trance que presi-
da el que hoy lo hir.o. 
Firman: A r t i g a , A t u w i a , Mar i ane T)r7r/rj/f'0. 
Tíiisadó, Granr l f de Vm-aa-a, r izconde del Pon-
tón , Boda." y M » ñ o s ChnvfS . " 
MtonssKat^f noticia», sacadas de na manuseri-
ti árabe que posee la Academia, respecto del 
viaje á Tánez, en 1724, del padre Francisco 
Jiuiiénez. 
Se dió cuenca de la donación hecha por Ja 
famiüa del insigne académie-o Sr. Fernández 
Duro de ducumentos referente?: á la güera de 
Cuba, de á 1878. 
El Sr. Méiída rnariilestó haber rcribido 
una fóiegráfía de un trozo de mosaico re-
atetitemente descubierto en líáiica. y dijo que 
su primera impresión es (pie dicho ujosaieo es 
de los corrientes. 
Finalmente, el padre Fita, cen gran eru-
dición, disertó acen-a de una lápida vatidáli-
ea encontrada en Man acor (Baleares). Esta es 
IR primera lápida cristiana descubierta en es-
tas islas, y atestigua que estas islas estuvie-
ron sometidas á los vándalos, demostrandu 
también la extensión que el Cristianismo al-
eanzó en las Baleares. Ofrece de notable ser 
La primera que aparece en K-paña en la que 
se haga mención de un presbítero "de la 
Santa Iglesia Rqtaana". Jante por su escritu-
ra como por la forma de la cruz, es africana. 
Terminó e! padre Fita hablando extensa-
wente de las isla- Baleare*: durante las ipe-
cas romana v vinsodíu, 
C6M,' A Y VENÍA »E ALHAJAS 
Pago altos precios brillantes y perlas de 1.' 
Representación directa de las fábricas de 
niedaHas y relojería. 18. PKIJIGB<>S. 1« 
Objetos de Eibar y Toledo. 00 0/0 de rebaja. 
- - ,¿- POR TELTOKAF» ' v 
- - Se »•!:.!;! un guce#«. 
BARCELONA 21. 
Las áülge.Beias practicadas por el Juzga-
do de instrucción de Igualada para el es-
elareelraiento del crimen de que fué víc-
t ima el niño .Iaim<e Ferrer. hallado en un 
pozo del pueblo de Fiera, permiten asegu-
rar que lo mató su hermano José. 
Se cree que éste, cuestionando con" su 
hermano, lo m a t ó de un garrotazo, arro-
jándolo luego al pozo, y que después los 
remordimientos le enloquecieron, siendo 
causa de que se matara, a r ro jándose eon 
unas piedras atadas al cuello á otro pozo, 
en donde fué hallado. 
ÍJO» coros Ofavé. 
TJina Comisión do loa coros Clavé fea visi-
tado al cónsul de Francia para nctiflcarle 
el acuerdo de la referida Asociación de asis-
t i r en el ares de Junio á Oriel, do-ndé se oê  
lebrará tam Bs-poaiciou Internaeionail. 
VA * Alicante". 
Procedente de Manila ba sa-tidío para S¡m-
gayoore el vapor •'Alicante"', de la Gt>-»rpa-
ñía Trasa t l ámica . 
Mo«e fieros foAsms. 
La Policía ha descubverto en la eahe del 
Conde del Asalto, troqueles para fabricar 
moneda falsa. 
preferida por cuantos l a coHoceH. 
Ayer celebró la Keal Academia de la His-
toria la sesión correspondiente, ba.io la pre-
sidencia del padre Fita, el cual hizo nn sen-
tido elogio al académico correspondiente, se-
ñor Oimedilla. fallecido hace pocos días. 
El Sr. Codera dió cuenta de unas inscrip-
ciones halladas en el castillo de San Servan-
do (Toledo), manifestando qne. ó había erro-
res en la copia, ó no eran árabes, Dió adomáá 
Sarta Sociedad eelebró sesión el último mar-
tes, bajo la presidencia del doctor Fernández 
Caro. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
empezó la discusión del tema " E l cinemató-
grafo educativo", haciendo uso de la pala-
bra la señorita La Kigada, que pronunció un 
discurso, en el que hizo resaltar la importan-
cia y transcendencia <le las películas educa-
trvas en la instrucción de los niños, así eemo 
los graves inconvenientes qne tienen para su 
educación las películas cinematográ-ñeas de 
asuntos inmorales ó tenorífleos. 
E l doctor Mariscal, después de aplaudir y 
elogiar las nobles iniciativas de cuantos as-
piran á la ereaeión del cinematógrafo edu-
cativo, se mostró eseéptico en euanto á los re-
saltados práclieos en este asnnto, insistiendo, 
sin embargó, en su importancia, por euanto 
c] cinematógrafo puede ser un medio para ha-
cer patria, educación y civilización moral, mo-
difieandq eastatn-bres y creando las necesarias 
para un buen vivir social é higiénico, termi-
nando su discurso, que fué muy aplaudido, 
¿iroponiciido que los einematógtfflfos educa-
tivos sean gratuitos. 
La señorita Diez Rabaneda encomió las 
grandes dificultades que lleva en sí ¡a crea-
ción del teatro infantil, creyendo por esté que 
su función debe ser obra de los grandes maes-
tros. Propuso que el Gobierno subvencione 
el cinematógrafo educativo, al que deben acu-
dir ios niños acompañados de sus padres, para 
que éstos diri jan y corrijan las inclinaciones 
de los pequeños, y citó un cinematógrafo edu-
fafivo qne hay en Beríía, qne tiene más de 60.000 eint«s. 
Afirmó que P>paña. aunque w la tonga per 
él país de la pandereta, es un pais triste, don-
d* el sentimiento de la familia está muy poco 
desarrollado, combatiendo la costnMhre de 
"matar el tiwupu'". pues equivale á mabw la 
vid*. 
Kl wcior Megía IIÍÍÍO extensas eoHe!<lerfréié-
nes de orden social aceri¡a de Jos vrsv es ineon-
tenieíites y tristes consectumeiav qa," tieine Ea 
educacióu de. los niños en el «elnal fnneiona-
tB'enlo de lo* éíneaatégpafds. e^lud'u.ndo, ade-
más, la^ íonretaa eonseeiienc as que en el or-
den visual prodníie I» rapi;e/- di- i:+s fEovi-
uiientos que, deienmuarido irradiaciones y mo-
lestia^, acaban por eongestinna'lo. así como 
la retina, que por esta n.isn.a la .ddtz no pije-
de fijar debidamcMíe las i-jímyefie*, at-a-io-
nándose tatmóen en ella ^engestíoHes y mio-
11 ías. 
^ , habiendo pasady 1Ĥ  horau- de iv^lanjenta». 
fué levantada la sesión. 
O T I C I A S 
.Segú» " E l Siglo Médico ", el brUSéo b&m-
bto de temperatura «spsr imeBtad» duran-
te la semana últi«ia, en Ta cual ha Kabide 
días prespios de "entrada d*l T»i"ftne y »trsi« 
dé erud© invierno, b» hecbo qne se exa-
ferbaraa todos los padociFoiC'ntos crónicos. 
ewpecialmeHte les de coraa^ii y pul íaenes , 
•v de que aumentaran en crecidas oropor-
ciones los ataques grinales, con iocalizaeio-
aes varias y duración larga, que desespe-
ran al enfermo y al médico. 
Han sido también frecuentes las aísgíaas 
faríngeas y tonsilares, las bronquitis, las 
pleuresías y pleuroneumonías . 
Los padecimientos del tubo digestivo han 
experitnentaxlo igualmente aumento y agra-
vaciones. Las congestiones y hemorragias 
cerebrales han dado buen contingente á la 
mortalidad. 
En los niños abundaa los casos d« vari-
cela y viruela, los catarros bronquiales y 
los desarreglos intestinales. 
ST, MEJOR POSTRE 
Per el Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros se ha repartido el "Boletín de Ventas, 
Anuncios y Noticias" correspondiente á la 
segunda quincena de Marzo, 
Para reaacer, fertifiear el cabello y evi-
ftar his canas, aconsejamog el emplea de? 
Piluh©!. Loción higiénica proparada eon 
plantas a romát icas . 
E« farmacias, 3 pesetas frasee. 
Se ha publicado el reglamento y progra-
ma para la temporada de "pelo" de este 
año en la Casa de Campo. 
Los partidos se j u g a r á n en les siguientes 
días : 
Sábado 2S de Marzo, "The Villavieja 
Challenge cup"; miércoles 1 de A b r i l , eon-
tmuacióu del anterior 6 '•match"; sébado 4, 
"Ar ion Challenge cup"; miércoles 8, conti-
nuación del anterior ó "match"; sábado 11, 
"match"; miércoles 15, "01)68 cup" de la 
Real Casa de Campo; sábado 18, continua-
ción del anterior ó "match"; miércoles 22, 
' 'match"; sábado 25, "Ladies nomínat ion 
Handfcap tournament"; miércoles 28, 
"match"; sábado 2 de Mayo, premio de Su 
Majestad la Reina Dofia María Cristina, 
cuatro copas, "American Handicap tourne-
ment"; miércoles 6, continuación del ante-
rior 6 "match"; sábado 9 y miércoles 1S, 
"mafefa"; sábado 16, premio de Sus Alte-
zas Sererifoima'S las Princesas de Raitibor, 
cuatro copas, "Handicap"; miércoles 20, cmi . 
t lnDarión del anterior 6 •'ma.tch"; sábado 23. 
"match"; miércoles 27, "Ladies nomína-
tion, American tournament", y sábado Sd, 
"match". 
Testro de la Zarzuela. 
Hoy domingo, será el ú l t imo día áe ci-
nematógrafo en este teatro, por tener que 
j preparar el de-but dte la compañía de ópera 
ifcaüana, que se celebrará el miércoles 25. 
E>\ al>ono gee oerrawá mañana June*. 
EN m m i m u 
Ayer g« eeSebró en e l betel de María Gue-
rrero y de Femando Díaz de Mendoza, un 
almuer?fo en obsequio del dramaturgo fran-
cés M. Paul H'-rvieu. 
Ocupaban los dos centros de la nsesa el 
"•'obajador de Francia y el jefe del partido 
Mberal. M'. Geoífray tenía i sus ladea, res-
pectivamenbe, á la duquesa de Montellan© 
y á María Guerrero. E l conde de Roínane-
nes se sentaba entre la condesa de Pardo 
Bazán y la condese de San Luis. 
Loe d-emas eomeai^ales eran haista el nú-
mero d i 20, además de Fernando Díaz de 
Mendoza., el duque de Monte31ano, el conde 
de San Luis, Jacinto Benavente, Eduardo 
Marquina, Miguel Ramos C&rrión, Mariamo 
Díaz de Mendoza, Antonio Hoyos, los tres 
hijos del matrimonio de artistas: Fernan-
do, Luis y Carlos Mendoza; el profesor de 
estos jóvenes, Sr. Montero, y 9f[ m a r q u é * de 
Valdeiglesias. 
O U R 
En todos tiempos ha recomendado la medicina que 
á la entrada de la primavera se efectúe una leve cura 
con objeto de regenerar la sangre y limpiarla de cuantas 
impurezas se han acumulado en ella durante el invierno. 
Las indisposiciones que á la sazón experimentamos todos 
bien nos dan cuenta de la necesidad de dicha cura. 
No hay duda de que si por las vías naturales no elimi-
namos las impurezas que han invadido nuestro cuerpo 
éstas saldrán al exterior de manera anormal : erupciones, 
rubicundeces, granos, diviesos. ^ 
purifican la sangre. 
Las Pildoras Pink se haüan de venta en todas las farmacias al precio de 
4 pésetes la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
c 
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GMbemwetfft.—R?al decreto disponiendo 
que el Ingeniero jefe de Obras públicas de 
la provincia forme parte de las Juntas pro-
vinciales para la inspección y vigilaneia de 
loe obras en construceió-n y reforma de edi-
ficios destinados á los servicios de Cerreos 
y Telégrafos. 
«r íwia y JBSÜPÍ».—Real o r áen disponien. 
do se den las gracias 4 l-a Asoeiación de Es-
tadios penitenciartos y rehabi l i tac ión del 
delincuente, por la obra que realiza para el 
h>^ro de los fines que pereigue. 
Guerra.—Real orden declarando que \9e 
reclutas á quiene-s se conceda los beneficios 
del ai-íículo 271 ds la vi.gente ley de llee.lu-
toainienio. puedan Kfect imr en tres plazfls el 
importe de, la cantidad para reducir el t lem-
po, de su servicio en filas. 
Gobernat ió i i .—Real oM^n (rectificada l 
disponiendo tese en el cargo de partero 
primero de este ministerio, D. Ensebio Pe-
ron a y Moya. 
litsírmx-ión públ iea .—Reaí orden «pro-
bando la propuesta hecha por el director 
de la Escuela de Ñ"áutica, de Gi:ión, y dis-
poniendo se extiendan los nombramientos de 
la Junta de Patronato de la referida Escue-
la, en !a forma propuesta. 
—Otra disptmi«ndo se de» los ascensos 
de escala, y que los ca tedrá t i cos de E-scuclas 
Superior^ de Oomereio que se mencionan, 
pa^en á #tjupar aaa el escalafón los núraet-os 
que so indican. 
-—Otra disponiencJe que para todos les 
efectos legales se considere equiparad* á 
los ca tedrá t icos ingresados por oposición, á 
D. Luis Quingles Enrieh, ca tedrá t i co de la 
Bseinela Superior de Comercio de Valencia. 
A^MTKTSTBACTOK CEXTRAL 
Tribunal Suprcoio.-—Sala de lo Centen-
cioso Administrativo.—iRélae^fo de los plei-
tos incoados ante esta Sala. 
Haotentda.—Dirección general de lo Con-
teneioeo del Estado.—Rfesolviendo expeíl ien. 
tes incoados en v i r tud de instancias solici-
tando exención del i-mpuest» que grava 
los bienes de las personas jur íd icas . 
Instiucciói» pábliea. — Subsecretar ía . — 
Disponiendo se publiqu-en las listas de los 
opositores á las cá tedras de Física y Quími-
ca de los Institutos de Cartagena y Caste-
llón,, a g r í g a d a s á las oposiciones de igual 
asl.gnatnra de los «te Guadalajara, Cabra y 
Avila. 
Riei^istre gfeneral de la Propiedad íntelee-
tnal.—Obras insoritas en este Registro ge-
neral durante el cuarto trimestre Ae-l año 
próximo pasado. 
Une dame Franeaise, possédant le méi-
lleur accent, de trós bonne éd-ucation, musi-
ciesne, dési re une situation de professeur 
soit dans un Couvent, avec permission de 
donner des leeons au dehors, aú dans une 
ville assez importante oú i l n'y en aurait 
pas. 


























Ceuta y Madrid. 
Madrid y Madrid. 
Cartagena y Sevilla. 
Cartagena y Bilbao, 
Cádiz y Madrid. 
Chiva y Madrid. 
Granada y Barcelona. 
Bilbao y Madrid. 
Tomelloso y Madrid. 
Astorga y Zaragoza. 
Barcelona é ídem. 
Málaga é ídem. 
Melilla y Gijón. t 










C E N T E N A 
248 587 223 923 915 439 
708 239 387 750 611 949 
202 460 283 427 
114 413 429 080 
M I L L A K 
635 813 904 001 
931 676 615 844 
236 282 833 629 250 523 
376 430 670 476 
n o s M i l 
298 201 451 
341 638 354 
719 357 934 











723 359 561 917 
365 816 362 025 
167 871 115 673 
153 U69 506 409 
380 
036 
ess 628 783 
515 128 278 
320 671 670 
103 628 997 
858 616 4«9 
111 557 063 
985 405 986 
180 651 803 
310 196 985 
634 301 621 
839 554 122 
469 n i 717 
729 804 149 
943 303 470i 
109 032 394 
471 578 339 336 180 000 m 870 994 439 
158 
CUATRO M T L 
918 846 786 011 379 419 293 591 347 
987 333 690 368 698 453 599 984 676 
371 971 669 278 093 037 138 157 015 






























CINCO M T L 
959 251 692 483 867 395 758 878 335 
479 2a5 472 144 843 957 589 003 822 
111 086 2-95 907 743 530 300 
S E I S M T L 
458 469 422 511 431 -545 736 074 «20 
336 892 042 504 013 272 294 648 278 
298 667 752 903 252 844 078 582 722 
092 445 254 570 390 913 075 809 971 
g í E T B M I L 
38* 595 441 913 5 ^ 070 499 
283 753 860 659 993 769 903 
451 187 929 567 645 V56 













501 ' 52 392 531 306 488 12-3 16b 031 323 966 
OCHO t*ñj 
73 7 904 714 03» 837 ^61 
575 753 «10 81» 159 928 
215 254 "-13 87* 804 363 
üítJBVH IfQL 
194 603 474 31^ 693 $18 
506 102 333 97* 593 ?30 
146 879 649 59^ 290 957 
113 378 362 
DIEZ >í*t 
9©7 653 616 18¿ 884 434 
386 073 711 89» 959 ÍRI 
482 727 556 W* 003 9^8 
309 7©0 176 13£ T i l SRf 
O N C E H í h 














531 857 803 565 372 053 369 193 551 836 
467 943 270 256 306 372 942 366 705 670 
DOCE M I L 
291 335 598 063 743 700 564 760 679 001 
670 543 389 797 198 158 869 948 159 388 
329 380 604 384 792 665 273 771 925 901 
292 321 352 510 382 938 999 551 496 244 
049 409 345 397 483 862 934 574 872 459 
011 065 921 131 012 
T R E C E MTL 
683 030 023 382 021 903 320 679 633 034 
009 636 118 515 330 364.684 401 811 373 
364 126 905 089 531 403 223 882 159 266 
392 877 129 525 587 033 070 409 716 318 
560 648 512 040 
CATORCE M I L 
821 966 300 798 545 638 864 764 882 346 
485 915 666 273 902 435 767 312 283 342 
703 584 855 044 439 787 712 725 023 252 
452 083 518 025 815 909 021 170 2&2 359 
346 082 382 161 695 
QUINCH M I L 
684 304 209 895 073 433 823 634 091 t í o 
837 561 494 394 836 573 852 435 376 863 
781 685 835 111 530 090 035 714 254 696 
132 
D I E C I S E I S MIL 
211 636 384 680 636 163 817 396 891 996 
655 999 577 535 885 299 353 22-5 416 043 
959 223 239 449 468 516 342 908 668 311 
410 618 129 264 321 162 399 983 887 966 
553 640 763 651 
TVÍECISIETE M I L 
827 266 042 612 837 305 002 421 106 
423 284 069 658 632 644 482 219 591 
247 17-5 790 870 944 902 993 778 
DIECIOCHO MIL 
f l l 575 127 036 589 687 543 583 838 381 
336 13© 561 766 644 426 174 487 397 207 
722 043 982 390 633 109 128 463 343 305 
177 567 
DIECINUEVE MTL 
334 156 180 593 818 222 868 121 857 080 
973 3 45 302 635 905 536 394 804 785 839 
206 643 930 561 263 913 488 619 968 569 
894 720 895 630 264 384 710 468 704 639 
770 314 
V E I N T E M I L 
936 273 791 «82 a54 902 127 893 879 233 
767 957 585 058 512 748 623 459 987 440 
068 128 036 542 322 877 643- -271 413 789 
046 472 770 792 312 501 834 985 242 552 
537 980 456 908 „ 
VEINTIUN M I L 
684 516 456 343 331 821 397 838 940 992 
518 612 77» 862 500 686 868 358 163 599 
703 010 861 021 441 827 9:54 650 433 137 
639 
VEINTIDOS M I L 
039 798 058 502 902 620 384 017 284 431 
647 831 912 592 716 698 929 236 910 217 
541 998 595 400 891 397 901 894 733 826 
370 332 916 520 270 482 495 786 
VEINTITRES M I L 
179 647 754 063 659 ^ 6 736 920 571 242 
426 813 090 811 645 729 132 100 705 436 
312 1 24 494 72 7 616 032 873 978 043 855 
291 333 541 878 
\ 1 I \ T I C ü A T R O ViM. 
636 071 248 110 900 U29 032 §23 354 226 
522 345 078 719 547 492 323 698 642 229 
379 595 912 467 970 177 689 394 444 ?20 
C a n w o atroiW'UsMJo. 
El p^pártidér de cervezas Eogenío Llopis, 
de cuarenta y nueve años, se cayó del pescan-* 
te de un carro que guiaba al suelo, en la glo-
rieta de Quevedo. pasándole una de la** ruedas 
por encima dpi cnerpo, y resultando eon diver-
sas lesiones, de pronóstico reservado, . i 
Robo en u n lurspit*!. •.• (.', 
Por haber robado en el bospital de epidérai-
eos «el /perro del Piniienio seis puertas, euatr* 
ventanas y varios tubos de hierro, ha sido de» 
tenido un sujeto llamade Silverio Barrero Mar-
tín. 4e treinta y s e » años, jornalero, sin domi-
cili» conocido. t — y \ 
Eleo t rk&te iufteí. • ¿•-•-¿^ 
iSerprendido infraganti, ha sido detenido un 
eieetricista de una tienda situada en la calle del 
Arenal, nímiero 22. llamado Juan del Mármol.' 
de catorce años, por haber sustraído algunos, 
efectos del esíabiecimienta. v -. <•--• 
UlM riña. ., ^ 
Bu una obra de la calle de Panzano, náme-
ro 22, riñeron Ayer los albañiles Gregorio Ga-
rrido García, Ae veintiún años, y Félix Pérez 
Pérez, áe veinliséis. intiriendo éste á su eon-
tnncairte, con una navaja, dos heridas en e? 
hombro híriuierd». y dándole varios mováiseosi 
en el euello y en las wia«#s, lesiones de pm-
nóstie© reservado. - i " ' Á 
I'H incenfU». v Jr%_ 
E-n una carpintería establecida en el pasteo^ 
de los Pontones declaróse anoebe aa ineendi». 
E l siniestro llegó á adquirir grandes pro-* 
porciones, porque las llanias. favoreridae per 
un fuerte viento, tomarou desde e4 primee 
instante increniente, amenazande (des t ra i r l» 
todo. 
Con toda urgencia, acadíó un parque del 
servició do Incendios, que comenzó á traba» 
jar para localizar el fuego. 
Tras grandes esfuerzos, lo consiguieron lo59 
bomberos á las cuatro de la madrugada. 
Pero todas las existencias almacenadas en el 
taller de earpintor ía fueron pasto de las Ha* 
mas. 
Afertunadamente, no hubo desgracias per-
sonales. Las pérdidas «mteriales s a» de mucha 
eomtideración. • 
—Sen las mejore» aguas alcalinas Víchy-J 
Hopital («st6mag4»>, Vifífay-^Oélesstlws p i -
fiones), Vichy.Gr»wtle-<5riBe ( h í g a d » ) . 
SINIESTROS DE 
^ y - " —' •'*•• Pm? TELEGRAFO ^ „ 
¿j&ónde e s t á el v a j w "Alv«r»do '^? v. 
PAJSJS au?. 
Un despacho de Ivondre?. dirigido id J«m¿ 
nal, dice que se ignora el paradero f̂ed vajxw 
español JLVearéÁó, que salió el sábado de acue-
llas aguas, con rumbo á Huelva, lleTando en-* 
tre su carga barras de oro x>or ¡valor de fraaJ 
eos 6.250.000. j 
La única noticia que de él se tieoe es la del 
pnerto de Douvres, que señaló su pas«. 
A Hnelva debió haber llegado ayer, y des^ 
de dicíio puerto eomuniean que también care-
cen de noticias. \ 
Hay gran inquietud por esto. 
Créese que el J . hw«( ío ha sido víetíma dê  
un naufragio. • 
'TíofcHH»s y superviTieiiites, 
Y E X E C T A . 2». ™ 
Del vaporcite que se hundió ayer en ei Gran-
Canal han sido salvador 37 pasajeros. 
Van j a extraídos 14 eadás-eres» 
E L MEJOR LAXANTE 
Graias de Vals; uno 6 dos granos al eeaar., 
L«3 t o m o e r a t u i r Q 
A las «e l» de la mañana marcó ayvr ei ter-
raómetro eiiátra grados. 
A las doce, nueve. - ,y - ¡ 
A las cuatro de la tarde, siete. 
La temperatura máxima fué de 14 .grados. 
La mínima, ¿e dos. 
El barómetro marcó 705 wnlímetros. Tiempo 
variable, con tendenei» á buen tiempo. 
i 
K l »l<3&l<k', á Soria. 
Ayer salió para Soria el aicalde dt Madrid,* 
señor riEcende de Eza. , 
Mañana regresará á esta corte. : r - T 
J.tw m-rros f»el Ret i r» . 
En la ?eunié« que eelebi"ó ayer la Coniisíóo 
de espectóculos. parece que se acordó desechan 
la ponencia de kjs Sres. Mesonero Romanos, 
Blanco Sor i» y Peironcely, en la qne propo-
nían que se fcieiera por concurso libre la ex-
plotación de la zea a de espectáculos del Ra 
Vira. 
EB efiinbio, pi-eveaieca» itu voto partiwijbc 
del Sr, Trompeta {!>. ® . ) , que pide cpn siga 
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R E L I G I O S A S 
r>ía 22. Domingo I V de Cuaresma.—San 
Pasilio, presbí tero y m á r t i r ; Santos Deo-
gracias, Pablo y Bienvenido, Obispos; San-
La Basilisa, már t i r , y Santa Catalina, vir-
gen]—LA Misa y Oficio divino son de esta 
¡Donifaiíca, con r i to semidoble y color mo-
rada. 
i 3Mi*a Iglesia Catedral.—A la? ocho. Mi-
sa *© Comanión general por la Arobiccfra-
d ía del Corazón de María. A las nueve y me-
dia, Misa conventual, predicando el señor 
Monreal. A las cuatro. Ejercicios a l Cora-
zón de María con sermón. 
Capilla Real.—A las once. Misa soLemnei, 
predicando el E^sctno. Sr. Obispo de Sión. 
Kncarnación.—A las diez, Mi?a cantada, 
predicando D. Ciri lo Ca-spe, doctoral dé esta 
í íoa í Islesia. 
Parroquias.—A las diez, Misa mayor y 
«aplicación del BvaugeHo. 
Religiosas Salesas del segundo Monaste-
r io (Cuarenta Horas).—A las ocho, Misa 
de Esposicion, y á las cinco, Preces y Re-
serva. 
Santa Teresa j Santa Isabel.—A las 
ocho. Misa de Comunión general para las 
Hijas de María ; á las cinco, los Ejercicios 
«on plática -
Nuestra Señora de las Angustias.—A las 
cinco, plática doctrinal y Miserere. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor. 
ja.—i-A las ocho, Misa de Comunión ; á las 
once- y media. Lección Sacra. A las seis, 
Rosario, sermón y Reserva. 
Ig-lesia Pontificia.—A las ocho, Comunión 
general para la Archicofradía del Perpetuo 
Socorro, y á las seis, solemne función, pre-
dicando el P. Amurr io . 
J e sús Nazareno.—A las ocho. Comunión 
general para la Asociación de Niños Cor-
dijeros; á las cinco. Ejercicios de dicha 
Asociación. 
Santuario del Corazón de Mar í a .—A las 
ocho, Mtea de Comunión para la Arohico-
fradía de la Adoración perpetua al Sautísi-
emo Sacramento; á las cinco y media, Ejer-
fiSífóá de esta Archicofradía. predicando un I 
padre Misionero del Corazón de María. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, Misa de Comunión general para las 
socias de los Talleres de Santa Ri ta ; á las 
cuatro y media, Rosario, sermón y Reserva. 
Descalzas Reales.—A las diez. Misa can-
tada con sermón. 
Religiosas B rnardas Vallecas.—A las cin-
co de !a larde. Ejercicios y Miserere al San-
to Cristo de la Agonía. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A las 
cinco y media, Ejercicios del cuarto domin-
go, predicando el padre Eulogio Peña. 
Religiosas d^l Sant ís imo Sacramento.— 
A las seis, Exposición, Rosario y sermón. 
Comendadoras de Calatrava (Resales, 13). 
Exposición, Estación, Rosario y Reserva. 
San Pascual.—A las cinco, Rosu.iO y 
sermón, predicando el muy ilustre señor 
D. Luis G-onzález Suescun, Reserva y M i -
serere. 
'Santísimo Cristo do San Ginés.—Al to-
que de oraciones. Ejercicios de Cuaresma, 
predicando D. Manuel Belda. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. M i -
sa, Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Via Crucis. 
A las cinco y media, en San F e r m í n de 
los Navarros, en Santa Bárbara , S-an Igna-
cio de Loyola y Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón; á las seis, en J e sús ; al toque 
de oraciones, en el Salvador y San Nicolás, 
Buen SUCÍSO, Corazón de María y San Pas-
cual. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. 
La V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men cele brara hoy domingo sus ejercicios 
mensuales en la forma siguiente: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a Misa 
de Comunión general. Por la tarde, á las 
cinco, Santo Rosario, sermón, que predica-
rá D. Cipriano Grima, concluyéndose con la 
Reserva y procesión de la Virgen. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
mmm 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos pñbHeos. Interior 4% 










(i y H, do 100 y 250 ptas. nominls 
En diforentes ssries 
Idem fin de 'ne? 
Idem fin próxirno 
Amoríizable al 5 '/o- • 
Moni í % 
Banco Hipotecario do Ksnaria,-t/o 
Omigáciones: F. C. V. Ama, 5°/. 
Sociedad de Rlactrickíad MoriioíHa, 5 .. 
Kleciricidad do Cfaarhueirf, 50/( 
Sociedad G. Azucaro ra do España, 4%* 
Unión Mean loiv Espafíoia, 50/Í 
Acciones del Banco do Espaíía 
Idem Hispano-Amoirteano 
Idem Hipotecario do Kspafia 
Idem do Castilla 
Idem EspaHoi do Crédito 
Wom Central Hejteano 
Idem Españoi de! Río do la Plata 
Compafiía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de Espafía Prefcr.sito; 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao '. 
Idem Diiro-Felguerjl 
Cnión Alcoholera EspaÜQla, h* o .' 
Idem l'.esinera Española, S /̂j 
ídem Española do Explosivos 
Aysmtamieato d© Ma Irl L 
Emp. ISÍ í Obliaacionas 100 pascas... 
Idem por t—vdtas 
Irom oxpropláctonfésinterfor 
Iccm fd., en el ensasídio. 
Idem üenday Obras Villa Madri 1 















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 106,20, 15 y 10; Londres, 2^,74, 
72 y 73; Berl ín, 130,30 y l'¿j.. 'o\). 
BOLSA DE BARCELONA 
Ir terior fin de mes, 79,93; 4 mortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 94,09; Alicantes. 
94,30; Orenses, 23,80; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 46; Altos Hornos, 320; Resi-
neras, 86,50; Explosivos, 235; Industria y 
Comercio, 186. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,07; F rancés . 86,85; Ferro-
carriles Norte de España. 442,00; Alican-
tes?, 443,00; Ríot in to , 1.778,00; Crédit 
Lyonnais, 1.625,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 485.00; Londres y Méjico, 246,00; 
Central Mejicano, 67. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 8 8,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 75,18; Alemán 3 por 1.00, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 
1907. 96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
84,00; Uruguay 3 Vz por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 196,00; Español de 
Chile, 128,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago liodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 21 de Marzo de 1»14. 
Cierra Cierre 
anterior. de nyar. 
Marzo y Abr i l 6,67 6,71 
Abr i l y Mayo 6,65 6,69 
Mayo y Junio 6,60 6,62 
Junio y Julio 6,60 6,62 
Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 





En una casa de campo deshabitada que 
en La Encarnación tiene el capi tán de Ca-
ballería Sr. Tabeada, ha sido encontrado en 
el pesebre de una cuadra el cadáver des-
compuesto de un hombre, con el cráneo 
fracturado por un golpe de maza. 
Los médicos opinan que su muerte data 
de hace un mes. 
No pudo ser identificado, pero se supone 
se trata de un comisionista, al que asesi-
naron para robarle. 
Un incendio. 
E n Abarán se declaró un incendio en la 
casa propiedad de D. Joaqu ín Tornero, re-
duciéndola á cenizas y dejando totalmente 
destruidos unos almacenes de esparto y ma-
dera. 
Las pérdidas son importantes. 
Un terremoto. 
En Campos ha habido un terremoto bas-
tante intenso, á consecuencia del cual se 
abrieron grandes grietas en las proximida-
des del río. 
R E A L . — A las nueve y media de la no-
che. Orquesta Sinfónica, primer concierto 
de abono, bajo la dirección del maestro 
Arbós. 
PRINCESA.—A las diez (popular) , Yo 
amo, tú amas... (monólogo) y La Malque-
rida. 
A las cinco y media í iKrpníar) , i ~ -j.J 
querida y Yo amo, t ú aunas... ( m o ^ k j f v 
OOMamMA.—A las nueve y tres cnar» 
E l orgullo de Albacete (función pof»uu?Jr 
A las cinco. La pobre niña. *• 
L A R A . — A las diez (sencilla), x̂ , -.1 
de las palomas.—A las once, (dobk-) ^ 
familia (dos actos). ' 
A las cuatro y media. Canelón de c 
(dos actos) y A la moderna (dos actos)UD* 
PRICE.—A las diez (despedida de 
compañ ía ) . Las golondrinas. l4-
A las cinco. Las golondrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media (* 
ción verrnouth). El rosal de la verja V ^ ' 
actos) y Lluvia de hijos (tres actos) -J? 
las diez y media (doble). Lluvia d^ hí-
(tres actos). • 3 
APOLO.— (Función 19 6 de abono).-^. 
'as cuatro (doble). La boda, de la. Farr ir^ 
12 Tango Girl's y Ju- gos malabares.^}' 
las seis y inedia (doble). El gitanillo, i t 
Tango Girl's y El grumete.—A las diez » 
cuarto (sencilla). El grumete.—A las efiZ 
y media (sencilla), Juegos malabares y r» 
Tango Girl's. " 1 
€OM3CO.—A las cuatro (seneilla), g. 
tango argentino.—A las cinco y cuarto (ga-
c i l l a ) . La canción de la farándula .—^ j " 
seis y cuarto (doble), El po o juicio y gv; 
tango argentino.—A las diez y cuarto 
c i l la ) , Las llaves del cielo.—A la» once T 
tres cuartos (sencilla), E l tango argentino 
ZARZUELA.—De once y inedia á una, » 
de cuatro y media á SPÍS y media, "Del p^. 
sobre á la Cruz".—De seis y media y ocho y 
media. Los sobrinos del capitán Grant (¿xj. 
to inmenso).—De nueve y cuarto á doc^ » 
media. Los sobrinos del capi tán Grant. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y meAii 
sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PI3ARFO, 14. 
TJeto á las casas extranjeras que annncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España , 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Mavtz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
¡ CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cnati'o condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el pape!. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con ei tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pretios del ¡rasco en Madrid 
¡ m U i i i loi Mas MU 
Isíegra superior ílja... 
E x t r a negra fija 
Azu l negra fija : 
Mrvada nestra fija... 
•Videta ne.?ra fija ; 
Stilográ-fica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar.. . 
Violeta negra co-piar. 
3De colores copiar 
."De timbre j 
Hecto>rráñea : 
De máquina . . 
inscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pa,sa lento á negro 
P a r a plumas ¿te bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en eí E c t ó g r a f o 
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censos de matriz, deformida-
des de enerpo y extremidades. 
Tratamientos sin operar por o' 
médico director del I. O. Q. M. 
Moni' ra, 38, primero. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
líncornienda, 20, duplica» 
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUEN CARRAL, 10, 2. 
Teléfono 805. 
Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i ^ento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus t ra 
bajos. Coi-redera Baja, 13, segundo. 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁL(XK)S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Faeilitamos gratuitamente toda clase de empleadlos y 
portaros, conserjes, mozos de comedor, iustitutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono ní imero 3.768. 
Llamamos la atención sobre esta mar:a. E l reloj 
Invar, que por su construcción sóllca y gran preci-
sión ¿ a obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las do 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pta, 
Con caja de 
acero ó ñi-
que! 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes ú pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en 100 ytogo,! al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificauo de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
F ü E N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se •nauda por correo con un aumento de! 1̂ 50 
por certificado. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Fa7-a la corresponJonr>«, 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA ViST CONJUNTI-
VÍTIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
F r a s c o c o n c u t e i í t a g o í a s , i m a p e s e t a . — V I C T O R I A 9 8, y A T O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
GUJINTIN R ü i Z DE, Q A Ü N A 
V I T O R I A 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
3e?vieio : ¡easual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e 
,9, riireetamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regrosó desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para i rars-
bordó en Cádiz eon los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE >.E\V.10KK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me".>0ual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y "Veracruz 5 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
earga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracrv.z. 
k L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliend') ^e Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijóu el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 18, de Veracruz ei 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes, directamente para Coruüa y Santander. Se admite 
pasaje y carga para COfjtafinne y Pacínco, coa transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
" Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de hijo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d? Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Mái¿ga, y de Cádiz el 15 de cada raes, directamente pava Las Palmas, Santa 
••Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guay:<-a, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarri l de P a n a m á eon las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yo- puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, son transbordo en Curacao y para Cumanív, 
Curápano y Trinidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DK FILIPINAS » ' 
Trece viajes s ána l e s , arrancando de Liverpool y haciendo las escaías di 
C o m ñ a , Vigo, Lisboa, Cádiz, Ca rmena , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere; 5 Febrero, 5 Marzo, ^ y 3o A b r i l , 28 Mayo 
2 Í Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 11 
Diciembre directamente para Port-Sald, Suez, Coiombo. Singapore, l l ? - I lo ¿ 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2ñ Febrero, 2; 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d i r se tameníe para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cú 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa^a y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón 3 
Australia. 
1 L I N E A D f i FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
«1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca. Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P 6 0 e l 5. haciendo Jas escalas de Canaiias y de la Pe 
a íneu la indicadas en el viaje de 'da. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
yoa. á quienes ia Compañía rta alojamiento muy cómodo y trato esmerado com-
ba acreditado «n su dilatado servicio. 
¿ 4 Í 3 S B ^ f í S ? admitu carga y Se exPideD Pasajes para todos los puerios del mundo, servidos por líneas regulares 
« u e í a Empie5a pu3de segura r las mercancías quo Se embarquen en sus bu 
Para rebajas & famil ia?, precios esn-clalp^ nava r a ™ 1 - , . 
S £ S ~ 3 ******** Para el sS? J ^ ^ i S S ^ J a 
ia c ^ ? : ^ ^ ^ r i x ^ T ^ ^ ^ ; ~ ^ * > 
« t r e s a d e s y de la colocación que ^ £ ^ Kac-er los exportadores. « v i c s w s cuja •vea*», como ensayo, deseen 
Pelotas, 
Diccionario Pal-lá en cinco idiomas 10,00 
Los Trapcnses, por D. El pidió de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Kancio 5,00 
l'ilosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. L imk 3,50 
Diseños Ivipresionislas, pov Curro Vargas... 2,50 
Corarjón adentro, por Juan Lajjuia Llileras.. . 2,50 
Cañ is tas de antaño, por el barón de Ar tagún. . . 2,00 
Cruzados 'Modernos 2.00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem i3 2,00 
Para formar y dirigir, Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas.... 2,00 
Él Angel de SomorroslrG, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación ele la Lealtad, por Cirici Ven-
talló. 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Ruido de armas, por M . Sierra Bnstamante... 1,00 
Discursos prominciodus en la velada necroló-
gica en honor de Mencnderj y Pcluyo, por 
Mella, padre Zacarías, l ' i dn l y D . Angel 
Herrera.. . . . . . . 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico..¿ 
L l moderno Parlamento y el régimen re pre-
sen! al ka. 
V e n t a en M a d r i d ; óAi'iJtii*iM¿:t. <ciA£<ClA 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
COMPAÑÍA ANÓKÍMA DOMICILIADA EN BILBAO 
F" ¿a o r i c a s € t r » 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
Superfosfatos de cal, 
Superfo?fatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales do potasa. 
Sulfato do amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. . 
Acido clorhídr ico, 
y ¡pa- imeras m a t e r i a s p a r a t o d a clase d* 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s terrenos. 
L . e » fc>orat o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y de te rmina -
c i ó n de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A » n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
p l e o r a c i o n a l de l o s abonos» 
E x o r n o . S r . D . L u i s O r a n c d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las ftiüestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÍJEVA, 11, ó a! domicilio social. 
Ficaí G E i M C O 
p o r D O N J U A N A G Ü I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensáble para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de la venta de esíe libro se destina á las escuelas. 
Umco punto de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de Alcalá', 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono S19. 




CONPERÉNCIAS DADAS EX LA ACADEMIA DE JUBIS-
PBUDEKCIA POR LA UÍTJOK DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Chica, por D . Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
C i e ñ a v 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística ele Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X F y 
X V t , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma socujtl, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí -
cola 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero.... 
Todo pedirlo deberá do i r «oorapaSado de su "im-







1 los propaganáisias sociales 
üecoméadamos e l utiimimo l /^ 'o mt i tulado P a r a fun-
Oer y dirigir I ' s Sindicatos agWtí^las, eseí l to por e ¡ 
« p e n m e n t a a o propaganciiKta » . -«uan Fraaclsce Co-
r re»3 ._DO; , PESETAS, eR Ael aqtor, CabsileH-o 
segundo, y ©n ©i H o s c ^ 49 £ t J>eí>ate d^ ftrateia, 
Reames á las familias de provincias que llegan á 
.Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
. ieüad do precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en allia.lar vuearras casns con los cien mi l 
objetos quo es ofrecemos, á la base de una baratara 
,¡¡concebible. Vedi? y os convenceréis de esta verdad. 
LlMi.'iNTTOS. 35.—S-icursal. Weycs, 30. 
Teléfono. 1.942. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no s«a' 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por j7»í»bra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas do trabajo si los anuncios no son do más de 
10 palabras, pagamlo cada dos palabras que excedan de este númera 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de pubiieidad en esta Administración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo j 
(Mabudes) Alfar. 
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Los pagos sdslantados. 
Czda anuncio satisfará tO céntimos de impuesli. 
Se adinilen esquelas liasla las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n , , B a r q u i l l o , 4 y 6< 
PvS A D F? I D 
- T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 46^ =? 
prorunciada en ia Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
^ E L S ^ f e P r e c i o : « n a p e s e t a 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secunrdino Ca-
sas. Riera ce San Juan, 
13. segundo, Barcelona. 
CATEQUISTICAS. Pre-
mios preciosísimos, niños, 
niñas. Dote trescientos ob-
jetos. 10 pe&etas. Catálo-
gos, Santiago Soler.—Cas-
tellón. 
POlíTLAiSD "Rezó la ' , 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián, 
F . i i i l U C A de campanah 
y relojes públicos de los 
ki jos da Ignacio Morúa-
Portal de ürn ina , 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i t a s 6 anciana, en Ma 
drid ó provincias. Pizarro 
12. Acadertla de Derecho 
CAUBONES minerales 
antracita, cok, se exportau 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras paro 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26 
Zamora. 
TJA M.\QUINA de escri 
blr "Smith Premier", pre 
ferid*. por cuantos la co-
uocen, facilita catálogos 
grath. Otto Streitbergeiv 
Apartado, 335. Barcelona 
. G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos 
con retente de invención. 
Casa fundada en 1824 
Faufettm Murga Zulueta 
Vitoria. 
AMPL1 VCIOXES foto 
gráficas, jaT Cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme^, Rambia 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
E L REY de toa choco-
lates, fabricado por la ca-
' B» "Adolfo Garcfa", Osor-
no (Falencia). Exporta-
[ ción á jrovlucias. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López do Hé-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
FAI i l í iCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, do José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PRACTICANTE medictv 
t a , cirugía, buena conduc-
ta, desea co locac ión . 
t o m a r á n : Marqués . "Di-
quijo. 4 ; , bajo. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtause á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelslor. A l -
varez de üaena , 5. 
V I N O S , cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo. 
•Jálaga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla ©n menauismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral : J. Revira. Barcelona. 
GKAN surtido en baños 
íavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
>eria3 nara conducción dt 
agua. l í iXDonación á pro-
.-ncias. Lacomi Herma-
nos. paseo de -Juan 
. B? 'elona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, agiiardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ij ' rüntera. 
i&isa 
i E C E S l T A ^ TRABAJÍ 
OFRECESE para don-
;ella 6 cargo de casa 
buenas referencias. Razón 
Administración de E L DE-
JATE, BarquLiO, 4 y .6 
JOVJBN práct ica aerea 
tada ofrécese cuidar en-
¿ermo horas noche. Pos-
tal, 06S.4SO. 
SEÑORA, buenos infor . 
mes, se ofrece compañía c 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
J O V E N diecinueve a ñ o s 
empleado en ministerio 
nuena le tra , se ofrece ho-
raa tarde, para oñeiae. Re-
f r e n d a s imnejorables 
Razón: Luisa P e r e a n d a 
l-áo, S." iziiulerda-
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación co« 
señora sola 6 geñorita qufl 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Cond*' 
de Aranda, 13, cuarto, 
cuarto. 1 
OFRECESE para aaom-, 
paña r señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
COCINA pide much»-; 
cha muy formal; entendí»' 
da además en todos !«• 
quehaceres de casa. Adel» 
Fernández. Espír i tu San-
to, 14, interior, nñm. 3 . J | 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
iecclones de primera .' se-
gunda enseñanza á domici* 
i o. Razón, Príncipe, 
principa!. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estia 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, piaa-
chadoras, sombráticas, 
e tcé tera . 
Tambié- desean celocí* 
ción profesoras y señoíi' 
tas de compañía . 
Lori avisos al Sindica(»< 
San Bernardo, 7, priní' 
pal. ó á casa de- la seci* 
taria, señori ta María y| 
Echarri, Juan de Mena, 15 
SEÑORA portujues* 
católica y joven, o f r é c ^ 
|)ara dama de com?a^; 
ina de gobierno, P ^ J » . 
ios 6 costura. Escribir 
r ía Osorio, San Marcse J"' 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena e*3' 
desea servir de do»?! , , 
en casa de poca í»*01" 
ó sajerdote. Jorge 
nom. 4, panadería, W0*" 
mar&n. 
PROFESOR catol'J 
acreditado, se o^oce P*' 
lecciones ^chim>rato. y 
eñanza especial del ^ . 
^an Marcee. 22. priní»?»* 
F O T O G R A F O . A M ^ ^ J -
t-e de g a l e r í a . c o n ^ ¡ ^ 
bedo gem-eial» y n< 9' j 
do ee?tado -em ca-a ^ £ 2 
formal, se ofrece. {* ~ 
bid: Lieta de Oor ic&& 
